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F A U N E N K A T A L O G D E R G A T T U N G A N D R E N A F A B R I C I U S 
( C A T . H Y M . X X V I . * ) 
L . M Ó C Z Á R u n d K . W A R N C K E 
Zoologisches Institut der József Attila Universität, 
Szeged und Dachau ( B R D ) 
(Eingegangen am 20. N o v e m b e r , 1 9 7 1 ) 
M O C S Á R Y veröffentlichte in seiner Fauna Regnt Hungáriáé ( 1 8 9 7 ) vom 
Gebiet des Karpathenbeckens 112 Andrena-Arten. Die in seiner Aufzählung 
berücksichtigten, aber seitdem nicht aufgefundenen Arten, sowie die von Zi-
L A H I - K I S S ( 1 9 1 5 ) publizierten neuen Arten wurden — von einigen Ausnahmen 
abgesehen — auch hier aufgezählt. Seit M O C S Á R Y ' S Fauna ist kein zusammen-
fassender Catalogus erschienen, nur einzelne Autoren haben über ihre Sammel-
tätigkeit grösseren Ausmasses berichtet. Ihre Werke sind in der Literatur zu 
finden. Darunter sind die Arbeiten von P I L L I C H ( 1 9 3 5 ) und K O C O U R E K . ( 1 9 6 6 ) 
die bedeutensten. 
Von PILLICH'S Mitteilungen sind nur diejenigen neuen Arten zitiert, die 
teilweise in ausländische Sammlungen gelangten, oder aber im II. Weltkrieg 
teilweise vernichtet wurden, die aber von Spezialisten bestimmt wurden und 
so zuverlässige neue Daten bedeuten. Der Grossteil von PILLICH'S Arten, ebenso 
wie die Sammlungen der in der Literatur aufgezählten Autoren, kamen nämlich 
mittlerweile grösstenteils in den Besitz des Naturwissenschafliches Museums in 
Budapest und wurden so im Verlaufe der gegenwärtigen Revision nach Über-
prüfung der verschiedenen Bestimmungen in den Catalogus aufgenommen. 
Die auf Slovakei (und so auf den nördlichen Teil des Karpathenbeckens) 
bezüglichen Daten von K O C O U R E K ' S hervorragender Bearbeitung bilden ein 
selbständiges Ganzes, so wäre es überflüssig gewesen, sie mit dem Catalogus 
zu verschmelzen. An der Arbeit der Revision hatte G R Ü N W A L D T (München) 
einen grossen Anteil; ein Teil des Materials wurde auch von S T O H L bestimmt. 
Für ihre Arbeit möchten wir hier unseren aufrichtigen Dank aussprechen. 
Von den Synonymen sind nur diejenigen aufgenommen, die zur Auswertung 
der Publikationen der erwähnten ungarischen Autoren nötig sind. Eine umfas-
sende Aufzählung der Synonyme ist in W A R N C K E ' S Arbeit ( 1 9 6 7 , 1 9 7 0 ) zu 
finden. 
Infolge irrtümlicher Bestimmungen sind folgende Arten im Catalogus nicht 
aufgezählt: 
A. apiformis K R I E C H B A U M E R { = A. grossa F R I E S E ) : Hadad ( Z I L A H Í - K I S S „ 
1 9 1 5 ) . 
A. bicolorata (Rossi) ( = A, lichtensteini S C H M I E D E K N E C H T ) : Nagyenyed„ 
Nagyok los ( Z I L A H I - K I S S , 1 9 1 5 ) ; Simontornya ( P I L L I C H , 1 9 3 6 ) . 
* Liste der Cat. Hym. stelle M Ó C Z Á R L . and und coautores ( 1 9 7 2 ) . 
1 8 6 L. MÓCZÁR UND K, tt'AKNCKE 
A. clypeata B R U L L É : Vízakna ( Z I L A H I - K I S S , 1 9 1 5 ) . 
A. hystryx SCHMIEDEKNF.CHT : Hungaria ( S C H M I E Ü E K N E C H T , 1882). 
A. pyropygia K R J E C H B A U M E R : Deliblat (MocsÁRY, 1897). 
A. ocreata croceiventris MoRAWTTZ: Sátoraljaújhely (MocsÁRY, 1897). 
Durch die Bearbeitung konnten auf Grund von 13 100 Exemplaren 153 
aus dem Karpathenbcckens stammende Arten bzw. Unterarten nachgewiesen wer-
den. Die Arten sind nach W A R N C K E ' S System ( 1 9 6 8 ) geordnet; das Auffinden 
der einzelnen Arten ist durch einen Index erleichert. Die Verbreitungsdaten sind 
auf Grund der tiergeographischen Einteilung von L. M Ó C Z Á R ( 1 9 4 8 , 1 9 5 2 , 1 9 6 7 ) 
auf die im Cat. Hym, XXV. ( 1 9 7 2 ) angegebenen Weise nach Ländern, und in-
nerhalb der Länder in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Die Fundorte sind 
in ihrer ursprünglichen Form aufgenommen; die inzwischen eventuell geänderte 
berichtigte Bezeichnung der Fundorte ist am Schlüsse der Arbeit zusammengefasst. 
Das aufgearbeitete Materia! stammt von folgenden Sammlern: A H A U ! ( A R ) , B A J Á R I (B) , 
B A R T K Ó ( B A R ) , B Í R Ó ( B I ) , C E R V A ( C ) . C S I K Í ( C s ) , C S O N T O S ( C S O ) . C Z E K F . L I U S ( C Z ) . D U D I C H 
( D ) , D A D A Y ( D A D ) . D I Ó S Z E G H Y ( D I ) , D O L I N K A ( D O L ) , £ H I K ( É H ) , E R D Ő S ( E ) . E R I C H ( E R ) . 
F E K E T E ( F ) , F R I F . S E ( F R ) . G A B R I E L I ( G A B ) , G A M M E L ( G A ) . G L A S E R ( G L ) , G O Z M Á N Y ( G O ) . 
G Y Ö R F Y J Á N O S ( G Y ) . H A J Ó S ( H A J ) , H O R V Á T H E L E M É R ( H E ) , H O R V Á T H G É Z A ( H G ) , K A -
S Z A B ( K ) , K A K A S N É ( K A ) , K E R T É S Z ( K E R ) K O V Á C S L A J O S ( K O ) , K O V Á C S N É ( K N É ) . K Ö N C Z E Y 
< K Ö ) , K U T H Y ( K U T ) , L I P T H A Y ( L I ) , M A D A R Á S Z ( M A D ) , M A J T H É N Y I ( M A J ) M É H E L Y ( M É H ) , 
M É H E S ( M É H E S ) , M E R K L ( M E R ) . M I H Á L Y I ( M I H ) , M O C S Á R Y ( M O C S ) , M Ó C Z Á R L . ( M L ) . 
M Ó C Z Á R M , ( M M ) , N A G Y I G N Á C ( N ) , Ö R Y B . ( Ö ) , P A P P ( P A ) . P A P P N É ( P N É ) , P Á V A Y ( P Á V ) , 
P Á V E L (P). P A Z S I C Z K Y ( P A Z S ) . P I L L I C H (PI), RÁcz (RÁcz) , R U F F (R). R E S K O V I C S ( R E ) , S A J Ó 
< S ) , S C H M I D T ( S C H ) , S C H M I K D E K N E C H T ( S C H M D K ) , S O L Y M O S N É ( S O L Y ) . S O M F A I ( S O M ) , S O Ó S 
Á R P Á D ( S A ) , S T A N K O V ( S T A ) , S T I L L E R ( S T I ) . S Z A B Ó J Á N O S B A R N A ( S Z B ) , S Z A B Ó - P A T A Y 
<Sz-P), S Z É K E S S Y (Sz), S Z E N T - I V Á N Y (SZ-1), S Z I L Á D Y ( S Z I L ) , S Z Ó N Y I ( S Z Ő ) , T E L E K Y S. (TEI), 
T H A L H A M M E R ( T ) , T Ó T H S . ( T Ó ) , U H L R I K ( U ) , Ú J H E L Y I J . ( U J ) , V I S N Y A ( V N Y ) . W É B E H ( W ) , 
Í I L A H I - K I S S (Z-K), Z S I R K Ó (ZS). 
Genus: Andrena F A B R I C I U S 
Subgenus: Cblorandrena PEREZ 
1. clypella S T R A N D has'ttata W A R N C K E 1/1. Sárszentmihály VI. 11. O" (coll 
W A R N C K E ) , 
2 . bumilis IMHOFF 1 / 1 . Apajpuszta (M -J- B) V. 2 Sárszentmihály (Cs) 
VI. 8 Cf. I I / l . Bakony: Cuha (PA) V. Cf, Isztemir, Baglyashegy (PA) VI. 3 $ 
Anchusa officina!is, Mogyorós (B) V. 12 ö \ Nagyvázsony (PA) V. 26 9> Tés, 
Hegyesberek (PA) V. 14 9 ; Bakonybcl Pálházai hegy (PA) VI, 16 9 Ornn-
Quercetum: Achillea millefolium, Budapest: Hármashatárhegy (B) V. 2 Ö", Far-
kasvölgy (Mocs) V. 2 Cf; Dobogókő ( S O L Y ) ( K A ) VI. 2 $ , Gézaháza ( S O L Y ) 
V. 2 Ö \ — II 2. Bükk: Leány völgy (ML) VI. 2 9 , Hosszú bérc (B) VI. 2 9 , 
Kurtabérc (ML) V. 2 Cf, Nagyrét (ML) VI. Cf, Nagyvisnyó (ML) VI. 3 c / ; 
Mátra: Galyatető (B) VI. 2 9 . Mátraháza: Pisztrángos tó (MIH) (B) VI. 2 9 -
Sátoraljaújhely V. CS\ Szécsénygéc (B) VI. C?, Uzsa (PA) VI. 10 9 . Várpalota 
Barokvölgy (PA) VI. 3 9 Campanula, Zemplén: István kút (K + Sz) VI. 3 Cf. 
— III/I. CSSR: Oravská zupa (Árva m.), Borosznó (Mocs), Körmöcbánva (D) 
V. 2 Cf. — 1II/2. Rom: Tihucza (P), — III/3. Rom: Boksánbánya (MER) IV. 
2 Cf, V. 2 Cf. — II 4. Rom: Kolozsvár (ML) VII. 2 9 . — IV. Rom: Baziás, 
'Szászkabánya (MER), Rom: Mehadia. — V / l . Kőszeg (MÉH) V. 2 9 . 4 Cf. — 
"VI. 1. Mecsek: Hidasi völgy (ML) VI. 2 9 , Misina (ML) VI. 2 C?, Pécs (Jakab 
Jh.) (MIH) VI. 2 9 , Pécsbánya (ML) VI. 2 Cf, Zobák (ML) IV. 2 Cf, Tettyc 
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(ML + MM) V. 2 — VI 3. Jug: Svcto Brdo VII. 2 Vaganski Vrh (Bi) 
VIII. 2 9 . 
3. taraxaci G I R A U D I 1. Budapest (P) (KUT ) (ML) (Uj), Palota, Csepel 
(Uj), Rákos; Czéke (Cckcháza) V. Cf, Gyón (KER), Jászberény (M) V. 9 , Kecs-
kemét (Bi) IV. Szigetszentmiklós (Bi) IV. 9> Rom: Nagyvárad (Mocs), Jug: 
Fehértelep (UJ), Horgos. — 1 2 . Dunaőrs, Tatatóváros (BAR), A: Ruszt (MÉH) 
V. 9 . —- I I / l . Bakony: Cuha-Ráró (PA) IV. Dörgicse-Kőhegy (PA) IV. 9 , 
Gézaháza (PA) V. 7 9 Taraxacum officináié, Vp. legelő (Pa) IV. 9 ; Budapest: 
Aquincum VI. Cf, Sashegy (M) IV. 2 C?, Svábhegy (Mocs) IV. 4 tí"; Csobánka 
(Üj) IV. Cf, Herend (PA) IV. Ö" Ranunculus acer, Magyarpolány (PA) IV, 9 
Potentilla, Nadap (MM) V. 9 ' Nagyvázsony; Kabhegy (PA) IV, cf Taraxacum 
officináié, Porva (PA) IV. 9 , C \ Tihany (MIH) IV. Cf, Törökbálint (ÚJ) IV. 9 , 
Velence-tópart (MM) IV. 2 9 - Veszprémfajsz (PA) IV. 9> O" Prunus spinosa. — 
H/2. Vác (Bt) V. 9 , CSSR: Rád (SZIL) IV. 3 cf . — 111,1. CSSR: Pöstyén 
(MÉH). — III 3. Rom: Németbogsán (MF.R), Szászváros. — V. Kőszeg (MÉH) 
(VNY) IV. 2 Cf. — VI. Simontornya (Pl) IV. 43 CÍ\ V. 2 CS• 
Subgenus: Orandrena W A K N C K E 
4 . orális M O R A W I T Z ( = sisymbrii FRIESE ) I 1 . Apajpuszta (ML -J- B) (MM) 
V. 2 Cf, Budapest: Cinkota (Űj) (BAR), Csepel (Új) (Mocs) ; Bugac (ML + B) 
V. 9 , Jászberény (ML) V. 9 , 3 Cf, Kalocsa (TH), Kecskemét (Bi), Kiskunfél-
egyháza (ML). — II 1. Budapest: Gellérthegy (Mocs) V. 3 9= JÜS : Fehértelcp 
(Üj), — VI 2. Simontornya (Pl) V. 4 9 , V. 3 ¿f, IV. Cf. 
Subgenus: Lcpidandrena H E D I C K E 
5. curvungula T H O M S O N 1/1. Budapest (Cs) (BAR) V. 2 9 , VI. 2 Cf, 
•Örszentmiklós. — 12 . CSSR: Királyhida (MÉH). — II/1. Bakony: Gerencc 
völgy (PA) VI. Cf Lygustrum vtdgare, Isztemir Baglyashcgy (PA) VI. 2 9 
Ancbusa officinalis, Budapest: Hárshegv VI. 9> Hársbokorhegy (B) VI. 2 9< 
VI. Cf, Remetehegy VI. 3 Cf; Leányfalu (Cs) VI. 9 , Nadap (ML + MM) 
(ML + B) V. 2 9 , V. 3 Cf, VII. 9 , Sukoró VI. Cf, Tihany (SZIL) VI. Cf, 
Veszprém (PA) VI. 9 - — II 2. Isaszcg (Uj), Sátoraljaújhely (Mocs) V. 
Szeged (ML) VI. 2 9 . — III 1. CSSR: Igló (ML), Trcncsén. — 114. Rom: 
Nagyilonda (Z-K). — IV 4. Jug: Ruma—Slav. (HF.). — V/L. Kőszeg (MÉH) 
V. 4 Cf, VI. 5 9 , 2 Cf- — VI/1. Mecsek: Misina tető (B) VI. Cf, Tubes ge-
rinc (ML) VI. 3 9 , Zobák (ML + B) ( M L + M M ) IV—V. Cf, VII. 9 . — 
VI/2. Simontornva (Pt) V. 10 9 , 32 Cf, VI. 22 9 , 6 Cf- — VII. Jug: Buccari 
(P) VI. 9 . 2 Cf, Zengg (Bi) VI. Cf-
6. dorsalis BRULLÉ 1 / 1 . Ócsai turján (B) IV. O", Rom: Nagyvárad. — 
1/2. Magyaróvár (R) IV. cf- — II / l . Bakony: Esztergáli völgy (PA) V. c f , 
Budapest: Hűvösvölgy (B) VI. 9 , V. Cf, Vadaskert IV. Cf, Nagvkovácsi-Re-
metehegy (MIH) IV. 9 , IV. cf , V. 2 cf- ~ H/2. Mátra: Muzsla (B) VI. 9 , 
Pásztó—Muzsla (K + Sz) VI. 9- — III/3. Rom: Németbogsán (MER) V. 3 
9 , V. 2 Cf, IV. 4 Cf. — VI 1. Mecsek:'Kőbánva (B) VI. 9 , Pécs-Banyatelep 
V. 9 , Remeteárok (ML) V. 9 , Tcttve (ML + MM) V. 9 , Zobák (ML + MM) 
IV—V. 2 9 . — VI 2. Simontornya (Pi) IV. 6 9 , V. 5 9 . 
7. florivaga E V E R S M A N N I 1. Jászberény (ML) V, 9 -
1 8 8 L. MÓCZÁR U N D K, t t ' A K N C K E 
8. mocsary SCHMIEDEKNECHT I 1. Budapest V . 1. 9 > Hortobágy—Ohat 
(SZIL) V . 9 , Jászberény (ML) (coll. W A R N C K E ) , Kalocsa ( T H ) V . 9 . 
9 . pandellei PEREZ europaea W A R N C K E I I . Örszentmiklós. — I I / L . Ba-
kony: Gerence völgy (PA) V. 9 Salvia pratensis. Buda, Budapest: Gellérthegy. 
— ÍI/2. Rárós—Ipoly (B) VI. 9 , Sátoraljaújhely V. 9 . — III 2. Rom: Bethlen 
(Uj). — III/3. Rom: Ferencfalva, Szászváros. — 111,4. Rom: Hadad (Z-K), 
Jeder. — III/5. Rom: Vízakna (Cz). — V / l . Kőszeg (MÉH) VI. 4 9 , Bozsok 
(MÉH) V. 2 Cf. — VI/1. Mecsek: Tettye (ML + MM) V. 9 , Tubes-gerinc 
(K) V. 9 , Zobák p. Hidasi vgy. V. Cf. — VI/2. Simontornya (Pl) V. ö " , Vas: 
m. — VI 3. Jug: Lipik (Z-K). — VII. Jug: Buccari (P). 
10. paucisquama NOSKIEWICZ I I / l . Budaörs (ML) V. 9- Budapest: Sas-
hegy (B) V. 7 Cf, Vadaskert (Cs) VI. 9- — II/2. Bükk: Hosszúbérc (B) V L 
Cf, Mátraháza: Pisztrángostó (MIH + KA) VI. Cf. — I I I / l . CSSR: Gomba-
szög (MÉH) VI. 9 . — III/4. Rom: Jeder (Z-K). — III/5. Rom: Désakna (Z-
K). — IV. Rom: Kazán (P). — VI. Mecsek: Misina tető (K + Sz) (SOLY) VL 
2. 9 , Tubes gerinc (ML) VI. 9 - — VI/2. Simontornya (Pl) V. 12 9 , V. 7 Cf-
— VII. Jug: Buccari (P). 
Subgenus: Pallandrena W A R N C K E 
1 1 . brautisiana FRIESE 1 / 1 . Balatonszéplak: Töreki láp (B) V . c f , Buda-
pest ( F R I E S E ) V . Cf, Umgebung Budapest V . 1 7 9 ( C O 1 1 - W A R N C K E ) . — I I / l . 
Budafok (Uj) V. 4 Cf. — VI. Mecsek: Tettye (ML -j- MM) V. 5 Cf. 
Subgenus: Poecdandrena H E D I C K E 
12. labiata FABRICIUS ( = cingulata [ F A B R I C I U S ] ) 1/1. Budapest (Bi), Deb-
recen V. 9 , Dombiratos (KUT), Mezőhegyes (KUT), Rom: Nagyvárad, Jug : 
Fehértelep (Uj), Vinkovce (KUT). — I I / l . Budapest: Hármashatárhegy V. c f . 
Svábhegy (Mocs) V. Cf, Farkasvölgy V. Cf; Diósd (BAR) V. Cf, Halimba: 
Szászhegy (PA) V. 9 Epilobium montanum, Pilismarót (BAR), Visegrád (Mocs) 
V. 9 . — II/2. Isaszeg (P) V. Cf, Sátoraljaújhely VI. 9 , V. 9 . — I I I / l . CSSRr 
Kassa (ML), Szalonca (F). — III/3. Rom: Hermannst. VI. cf , Lotriola (Cs) 
9, Németbogsán V. 9 , 5 cf . — III/4. Rom: Hadad (Z-K). — III/5. Rom: 
Petele (N). — V / l . Kőszeg (MÉH) IV. 9 , V. 9 , Velem V. Cf, Velemszentvid 
(MÉH) IV. 3 Cf. — VI/1. Mecsek: Tubes gerinc (ML) V. cf , VI. Cf, 9 , Zo-
bák (ML + MM) IV—V. 9 . — VI/2. Szentgotthárd (HG). 
1 3 . potentülae PANZER ( = genevensis S C H M I E D E K N E C H T ) 1 / 1 . Budapest, 
Czéke, Hortobágy (SÁ) IV. 9- — H/L- Bakonyporva V. 9> Buda, Magyarpo-
lány—Széki erdő (PA) II. c f . — II/2. Tokaj V. 9 . 
1 4 . seminuda FRIESE ( = setigera A L F K E N ) 1 / 1 . Debrecen ( S Z I L ) V . 9 -
Hortobágy (SZIL) V . 9 . Jászberény (ML), Üjpest V . cf (coll. W A R N C K E ) Rom: 
Borosjenő (UJ) IV. 9 . — II / l . Bakony: Cuha völgy (ML) V. 9 , Gézaháza 
( S O L Y ) (B) V . 3 9 : Budapest: Hűvösvölgy (B) V . Cf, Zalaszántó—Kovácsi 
hegy ( P A ) V I . 9 . — I I I / 3 . Rom: Németbogsán ( M É R ) I V . 9 - — I I I / 4 . Rom: 
Hadad (Z-K) 3 9 , 2 Cf. — I I I / 5 . Rom: Désakna (Z-K). — V / L . Bozsok ( M É H ) 
V. 9 . — VI 1. Mecsek: Hidasi völgy (ML) VI. 9 , Mánfa (ML) V. 9 , c f , Mi-
sina I V . Cf, Zobák (ML) (MM) I V — V . 6 Cf. — V I / 1 . Budafa ( S Á ) V . 2 9 , 
Simontornya (PI) IV. c f , Zalalövő (SÁ) V. 2 9 , 3 c f . 
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1 5 . viridescens VIERECK ( = cyanescens N Y L A N D E R ) 1 / 1 . Budapest (P), 
Rom: Nagyvárad. — 1/2. CSSR: Nagysalló. — I I / l . Bakony: Cuha völgy (PA) 
V. Ö", 9 , Esztergáli völgy (PA) V. 3 $ Querco—Carpinetum, Farkasgyepü (PA) 
V. 9 Euphorbia cyparissias, Gézaháza ( S O L Y ) V. 9> Balatonfüred (Uj) V . 9> 
Budapest: Farkasvölgy (MIH) IV. Cf, Hármashatárhegy (B) VI. 9- Vadaskert 
(Cs) IV. 9 ; Pilisborosjenő (MIH) V. Ö \ Tihany (Barátlakások) (MIH) (Zs) V. 
9 , Ugod T Durrogóstető (PA) VI. 9 . Veszprémíajsz (PA) IV. Cf Pulsatilla 
grandis, Zalaszántó Kovácsi hegy (PA) V. ö" Euphorbia cyparissias. — III 2. 
Rom: Kudu (Z-K). — III/3. Rom: Németbogsán IV. Ö". — IH/4. Rom: Tas-
nád. — III/5. Rom: Désakna (Z-K). — IV. Rom: Herkulesfürdő (P). — V/ l . 
Kőszeg (MÉH) V. 9 , Kőszegi hg. V. Cf. — VI/1. Mecsek hg. (ML) VI. 9 , 
Dömörkapu (ML) V. 9 , Remeteárok (ML) V. 9- — VI/2. Simontornya (Pl) 
V. 6 9 , IV. 9 , Jug: Zenta IV. 3 c f , V. 5 Cf. — VI/3. Rom: Lipik (Z-K). 
Subgenus: Cryptandrena P I T T I O N I 
1 6 . ventricosa D O U R S 1 / 1 . Izsák IV. 9 . Jászberény ( M L ) , Szarvas VII. cf 
(coll. W A R N C K E ) — I I / L . Pilismarót ( B A R ) , Tihany ( M I H ) VII. 2 9- — I I / 2 . 
Üjhely (SCHMDK) V. 9 . — I 1/3. Jug: Versec. — III 4. Rom: Hadad (Z-K), 
Szécs (Z-K). — V. Kőszeg (MÉH) V. Ö \ VII. 2 9-
Subgenus: Stenomelissa H I R A S H I M A et L A BERGE 
17. coitana K I R B Y ( = shawella [ K I R B Y ] ) I I I / 1 . CSSR: Igló (Mocs), 
Kassa (ML) VIII. 9 , Szliács (Mocs), Tarpataki völgy (HG), Tátrafüred 
(Mocs), Virágvölgy (Mocs). — III/2. CSSR: Bártfa (SCH), Tihuca (P), Vihor-
lát, Rom: Gyilkostó (N) VII. 9- Mármaros, Tusnád (DAD). — III 3. Rom: 
Magura (ML) VII. 9 , Cf. V / l . Kőszeg ( M É H ) . 
Subgenus: JJlandrena W A R N C K E 
1 8 . combaella W A R N C K E 1 / 1 . Dukai hg., Csepel, Csörög. — I I 1 . Halirn-
ba-Szászhegy (PNÉ) V. Cf. — HI/2. CSSR: Homonna (Mocs). — V. Kőszeg. 
Subgenus: Nobandrena W A R N C K E 
19. nobilis M O R A W I T Z H\. Babarcpuszta ( W É B E R ) V. Cf, Budapest (P), 
Budapest: Cinkota (Pl) ( U J ) ( G A M M E L ) V. 10 Cf, VI. Cf, Csepel (C) V. Cf, 
Mátyásföld (Mocs) ; Dömsöd (Apajpuszta) (MIH) V. Cf, Félegyháza (ML), 
örszentmiklós, Pestszentimre (HE), Pestszentlőrinc V. 9 . Rákospalota (Uj), 
Sárszentmihály (Bi) V. Ö\ 9 , Sződ (Cs) VI. c f , Vác—Sződ (Bi) VI. 9 , Jug: 
Deliblat (Fehértelep) (UJ) VI. 8 9 , 8 Ö*. — I I / l . Bakony: Vp. Séd (PA) VI. 
Cf Antbriscus silvestris, Budafok (UJ), Budapest: Gellérthegy (Mocs) V. 2 
9 , VI. 9 , Nadap (K) (ML + MM) VI. 2 V. 2 Cf, Sukoró (K) (K + Sz) 
(ML + B) V. 3 9 , 2 Cf, VI. 2 9 . — II/2. Isaszeg (SCH) (UJ) V. 2 cf , Kis-
tarcsa (BAR), Pécel (KUT). — IV. Rom: Báziás. — VI/1. Villány (ML) V. 
9 , Villány—Csukma (B) VI. 9 - — VI/2. Harsány h. (ML) V. Cf, Simon-
tornya (Pi) V. 8 Cf. 
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Subgcnus: Tnincandrena W A R N C K E 
2 0 . rufomaculata FRIESE paramythens'is M A V R O M O U S T A K I S I / ! . Jug: Deliblat 
( W A R N C K E , 1967a). 
21. truncat'dabm MoRAVrrz I I . Bácsalmás (B) VI. 9> Budapest: Cin-
kota (Uj), Dömsöd (Apajpuszta) (MIH) V. 2 Cf, Dukaí h. V. Cf, Félegyháza 
(ML), Hortobágy (E) VI. 9 , Jászberény (MM) V. 9 , Cf, Mezőhegyes ( K U T ) , . 
Öcsa—Nagyerdő (B) V. <J, Örszentmiklós V. 9 . Cf, Martonvásár (MM) 
(ML + B) V. 6 9 , V. 2 d", Ing: Apatin, Grebenác (P), Fehértelep (Uj), Új-
vidék (ML) VI. Cf, Vukovár. — II 1. Budaőrs (Ko) V, 9 , Budapest: Gellért-
hegy (Mocs) v . 3 9 , VI. 9 , V. 3 c f . Kincstári erdő, Sashegy (SCH). — III 2. 
USSR: Munkács (Uj) V. 9 - ~ 111 5. Rom: Torda VI. 9 - — IV. Rom: Há-
zias. — VI,1. Villány—Csukma (B) VI. 9 . — VI 2. Simontornya (Pi) V. 10 
9 , V. Cf, Harsányi hegy (ML) V. 9 , Cf. 
22. tscbeki M O R A W I T Z 1/1. Budapest (Új) IV. 3 9 . 1 Cf, Budapest: Cin-
kota (Új). — II 1. Bakony: Esztergáli völgy (PA) V. 9 Alyssum alyssotdes, 
Budaörs (Sző) V. 9> Budapest: Farkasrét, Gellérthegy, Hármashatárhegy 
(SOLY ) V. 9 , Hársbokorhegv (B) IV. Cf, Óbuda, Sashegy (Bi) ( M L ) IV. 2 
V. 4 9 , Cf; Budavidék, Cserszegtomaj ( P A ) IV. 9 . — 1 1 2 . Isaszeg ( H A J ) , 
Mátra (Nagy-Sártó) V. 2 9 - — IV. Jug: Orsova V. 9 - — VI 1. Mecsek: Dö-
mörkapu (ML) V. 6 9 , VII. 9 . 
Subgcnus: Chantandrena H E D I C K E 
23. hattorjiana ( F A B R I C I U S ) 1,1. Balatonszép lak-Tóközpuszta (MM) VI. 9 . 
Budapest, Csepel (C), Hortobágy (ML + B) VI. Cf, Kecskemét (Bf), Jug: 
Eszék, Fehértelep (Deliblat) (Új) (ML -f- MM) V. c f , Rom: Nagyvárad. — 
12 . Csép (Új). — II 1. Bakony: Gerence völgy (PA) V. cf Salv'ta pratensis, 
Bakonvbél-Szücssombcrck (PA) VI. c f , Buda VI. Cf, Fenyőfő (SCH), Nagyvá-
zsony (PA) VI. Cf, Óbuda, Várpalota: Barokvölgy (PA) VI. c f . — H/2. Szada 
(SCH), Zebegény (MM) VI. Cf. — III 1. CSSR: Nyitra (Mocs), í á t r a fü rcd 
(Mocs). — III 2. Kocs (Z-K). Rom: Bethlen (Z-K), — III, 5. Rom: Désakna 
(Z-K). — V I . Bozsok (MÉH) V. 9 , 2 Cf, Kőszeg (MÉH) V. Cf, VI. 4 c f . Kő-
szeg: József f. (MÉH) V, Cf, Szabóhegy (B) VI. 9 ; Velem V. Cf, VI. 9 . — 
VI 1. Mecsek: Hidasi völgy (ML) VI. 9 , Zobák (ML + B) VII. Cf, Pécsbánva 
(ML) VI. 9 . — VI 2. Zalaegerszeg (VNY) V. Cf. — VI/3. Jug: Fuzina (P), 
Lipik (Z-K). 
Subgcnus: Scitandrena W A R N C K E 
2 4 . sciia E V E R S M A N N I 1 . Félegyháza ( M L ) , Sárszcntmihálv (Cs) V I . Cf, 
Jug: Fehértelep (Deliblat). — 11 1. Budapest: Gellérthegy, Sukoró (ML + B) 
( K + S z ) V. Cf, VI. 5 9 , Tihanv-Csiksh. (ML), Zamárdi-felső (ML) VI. 9 . 
— II/2. Isaszeg (Új). — VI/1. Máriagvüd (B) VI. 9- — VI 2. Simontornya 
(PI) V. 13 d \ VI. 7 9 , 18 Cf, Harsányt hg. (ML) V. 2 c f . 
Subgcnus: Suandrena W A R N C K E 
25. suerinensis FRIESE 1.1. Budapest (Mocs) V. c f , Budapest: Cinkota 
(Oj) V. 4 9 , V. c f , Csepel, Gellérthegy; Csömör (Új) Fór-Somlyóhegy (B) IV-
Cf, Jászberény (ML), örszcntmíklós 17 CS, V. 3 Cf, Pestszentimre, Pestszent-
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tőrinc V. Cf. Rákos; Szigetszentmiklós (Bi), Üjpest (GAL), Ürbő puszta 
( M L + MM) V. 20 Cf. — II / l . Budafok (Új) V. Cf, Diósd (BAR) V. — II/2. 
Pccel (KUT). — VI/2. Vörs (B + ML) V. C \ 
Subgcnus: Melanapis C A M E R O N 
26. fuscosa E R I C H S O N ( = epbippium S P I N O L A ) í / í . Alsó-Dabas, Apaj-
puszta (MM) (B) ( M I H ) V . Cf, V I . 9 , Cf, V I I I . 9 , I X . Ö\ Budapest, Buda-
pest: Csepel (C) V. Cf, Mátyásföld (Mocs) ; Bogárd, Bugac (ML + B) VI. 
Dinnyés (K) V . $ , Gyálpuszta V I I I . Cf, Kecskemét (Bi) V I . cf , örszentmik-
lós, Sárszentmibály (Cs), Szigetszentmiklós (Bi) VI. Cf, Zamárdi-felsö (ML). 
— II I. Bakony: Venve s. m. (PA) V. CF Sophora japoninea, Budapest: Gel-
lérthegy, Kelenföld ( P ) , Sashegy (ML) ( K E R ) V . $ ; V I I I . Cf; Nagyvázsonv 
(PA) V. Cf, Tatatóváros (MER), Sukoro (K + Sz) (ML + B) V. cf, VI. 3 9 , 
VIII. 9 , Cf, CSSR: Kőhtdgyarmat. — U/2. Gödöllő (BAR), Vác-Nagyszály 
(SZIL). — III 4. Rom: Kolozsvár. — TV/2. Diás ( M L + B ) VII. 9 , Simon-
tornya (Pi) VI. 9 , Vörs ( B - f - M L ) V. 9 . 
Subgenus: Plastandrena H E D Í C K E 
27. bimaculata bimaculata ( K I R B Y ) ( = paveli SCHMIEDEKNECHT, decörata 
S M I T H , aulica M O R A W I T Z , vitrea S M I T H ) T/l. Apajpuszta (MM) IV. 4 4 t f 
Babarc, Balatonszéplak (MM) IV. 2 Cf, Bátorliget (ML) VI. 9 . Budapest, Bu-
dapest: Cinkota (Üj), Csepel (C) IV. Cf. Palota IV. 9 ; Bugac-Nagyerdő 
(B + ML) VI. 9 , Csömör ( S O L Y ) VII. Cf, Debrecen ( Z - K ) , Fót-Somlyóhegy (B> 
I X . 9 , Halas ( B ) ( S O L Y ) V I . 1 0 Cf, ócsat turján ( M L + M M ) ( M L + B ) I V . 
2 9, VI. Cf, 9 , III. 9 , Örszentmiklós (S) III. 13 Cf, VI. 4 Cf, Paks-Zátony 
VII. 3 9 , 2 Cf, Vác-Szöd (Bi) VI. 2 9 , Velence tópart (MM) (ML + B) IV. 
3 9 , Jug: Fehértelep (Uj) Rom: Nagyvárad, jug: Újvidék (MM) VI. 9 - — 
1/2. Dunaörs, Magyaróvár (R) VII. Cf. — II 1. Budapest: Gellérthegy, Öbuda, 
Sashegy (MM) I V . ' c f , 9 ; Diósd (B), Nadap (MM) V. 2 9 , Pákozd (ML + B> 
IV. 9 , Sukoró ( M L + B ) VI. 9 , Cf, VII. Cf, Vértcskozma VI. 9 . — U/2.. 
Magyarkút (Sz) VII. d \ CSSR: Dusa (Sz + P), Szöllőske (Mocs). — III 1 -
CSSR: Kassa (ML), Nvitra (Mocs), Pöstvén (MÉH), Szalonra (F), Trencsén 
(Bi). — III 2. USSR: FelsőTlosva (Z-K). — ÜL/3. Rom: Boksánbánva (MER) 
IV. 17 Cf, V. 9 . — III 4. Rom: Hadad (Z-K). — III/5. Rom: Gvércs (N) . 
Nagyszeben (N) V, 9 . — IV. Rom: Hcrkulesfürdö IV, 3 cf . — V / l , Kőszeg 
(MÉH) VIII. Cf, Velem (MÉH) IX. 9 , cf . — VI/1. Mecsek: Mánfa (ML), 
Tettye (MM + ML) VII. 9 . — VI/2. Kisbalaton: Vörs (ML + B) VII. 9 , 
VI. Cf, Diás (B + ML + SOM) VII. Cf; Simontornya (PL) III. 9 , 3 c f , IV. 
7 Cf-
2 8 . bimaculata ( K I R B Y ) morawitzi T H O M S O N ( = blütbgem S T Ö C K H E R T ) 
I I . Budapest: Csepel, Palota: örszentmiklós IV. Cf. — III 1. Budapest: Gel-
lérthegy, — II 1. Nyáras. 
2 9 . carbonaria ( L I N N É ) Die Unterarten ssp. carbonaria ( L I N N É ) ( = spec* 
labilis SMITH ) und ssp. praetexta SMITH ( = nigrospina T H O M S O N ) wurden hier 
nicht gesondert aufgeführt. I I. Apajpuszta (B) IV. 16 Cf, V. 9 . VI. cf , 9 -
VII. 9 . Agasegyháza (EH) VI. 9> Balatonszéplak (MM) IV. 2 cf , Budapesti 
Kőbánya, Bugac (Herketó) (B + M L ) V I . 9 , 7 Cf, Debrecen (SZIL) V . Cf„ 
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Dömsöd (Мш) V. Cf, Érd (Cs) VII. 9 , Félegyháza (MM) VII. Cf. 3 9 , VIII. 
3 9 , Fót (BAR), Fülöpszállás (ML) VIII. 9> Gyón (Cs), Halas, Jászberény 
(MM), Kecskemét (Bi) V. 9 . Kéthalom (MM) VIII. ¿ f , Kisszentmiklós, Me-
zőhegyes (Кит) , Öcsai turján (ML + В) VI. 9 , örszentmiklós (S), Pest, Sár-
szentmihály (Bt) V. VII. 9 , Soltvadkert (BAR), Szentlörinc, VI. 9 , Vác-
-sznd (Bi) VI. 7 9 ' Veresegyháza VI. 9 . Zamárdi, Jug: Fehértelep (Üj) Rom: 
Apa telek (Кит) , Gerebent (Új). — 1 2 . Bakony (ML) II. Cf, Buda-
pest: Csepel (C), Dunaörs (Bi), Magyaróvár (R) V. 9 . Nagymaros 
V. 9 , Zamárdi-felső (B). — H / l . Budafok' (Üj), Budapest: Gellérthegy, Gug-
gerhegy VI. Cf, Hűvösvölgy, Mátyásföld (Mocs), Palota, Szentlörinc; Mar-
tonvásár (MM), Nadap (ML) (MM) V. 3 $ 4 Cf, Nagyvázsony (РА) V. cf 
Sinapis arvensis, Paloznak VIII. 9 . Pilisvörösvár ( S C H ) V. Cf, Rém ( M I M ) , 
Sukoró (К) VIII. 9 , Velence (MM - f ML) V. 9 . — II 2. Galgamácsa (Új), 
Isaszeg (Új), Kistornya (N), Szada (SCH). — 111,1- CSSR: Nyitra (Mocs), 
Szalonea (F). — III 3. Jug: Versec. — III/4. Rom: Pcér (Z-K), Zilah. — VI11. 
Szekszárd VIII. 9 . — VI/2. Harsánvi hg. (ML) V. 2 , Kisbalaton: Diás 
(ML - f SOM) VII. Сf, Vörs (B - f ML) V. 9 . VII. 9 , V. 2 Cf. 
30. tibialis tibialis ( K I R Ü Y ) I 1 . Budapest (Mocs) ( B A R ) , Csepel, Mátyás-
föld, Palota; Jászberény (ML), Kecskemét, Örszentmiklós (SZIL), Peszér (Кит) , 
Velence-tópart (MM) ÍV. Cf- CSSR: Szobránc, Jug: Deliblat, Rom: Grebenac. 
— 1/2. Dunaörs V. Cf, CSSR: Nagysalló (P) III. Cf. — П / l . Bakony: Cuha-
völgy (ML) V. 3 9 , Gézaháza (ML) (PA) V. cf Herberts vulgaris. Mogyorós 
(SOLY); Budai sósforrások, Budapest: Sashegy, Nadap (ML + В) V. 9< Olasz-
falu lapu rét IV. Ö \ Pesthidegkút (Cs), Porva (PA) IV. 9 Taraxacum officinale. 
Petasites bybridus, — 112. Budapest: Rákos ( S O L Y ) , CSSR: Rád ( S Z I L ) . — 
III 2. Rom: Bethlen (Z-K), USSR: Munkács (Üj). — 111,3. Rum: Németbog-
sán V. 2 9> Szászváros. — III 4. Rom: Girókuta (Z-K). — II1/5. Rom: Szé-
kelykeresztúr (MM), Torda. — IV. Rom: Herkules fürdő, Mehádia. — VI 1. 
Mecsek: Mánia (ML). — VI 2. Balatonszemes (MÉH), Simontornya (Pi) V. 2 9 -
31. tibialis ( K I R B Y ) vindobonensis S T O C K H E R T I 1. Bátorliget (MM) VI. 9 , 
Budapest (Cs) VII. 9 , Öcsai turján (ML -j- Б) VI. 9- örszent mi klós, Jug: Delib-
lat, Rom: Gerebenc (ÚJ). — II/1. öbuda . — II/2. Kistarcsa (BAR). — III 1. 
CSSR: Pöstvén (MÉH). — III 2. USSR: Huszt. — III 3. Rom: Németbogsán 
( M E R ) VII. cf . — III 5. Rom: Nagyenyed ( S Z I L ) . 
Subgenus: Agandrena W A R N C K E 
32. agilissima ( S C O P O L I ) ( — flessae P A N Z E R ) I 1. Budapest: Cinkota (Új). — 
I 2, Magyaróvár ÍR) V. 9 . — II 1. Nagyvázsony (PA) V, 9 . — III 1. CSSR: Sza-
lonea (F) V. Cf, Trencsén (BR). — V / l . Kőszeg (GY) (MÉH) V. Cf- — V/2. Sop-
r o n ( M É H ) . 
Subgenus: Mtcrandrena A S H M E A D 
3 3 . alfkenella PERKINS ( = moricella P E R K I N S ) , I l. Budapest: Mátyásföld. 
Kelebia (PI) V. 9> Ócsai turján (K), Örszentmiklós (S) V. 9 . Cf- Velencei tópart 
(Zs), CSSR: Szomotor V I . 9 , Jog: Horgos (Sz—P), — 1 . 2 . Kapuvár (B) ( M I H ) , 
Kimle (AR). — II 1. Bakonv: Borostyánhegy (PA) 2 Ranunculus accr, Balatonfü-
red V I I I . 2 9 (coll. W A R N C K E ) Budaörs-Kőhegy ( B ) . Budapest: Sashegy (MM), 
Oopak-Péterhegy (PA), V, 9 Lepidium draba, Diósd (B), Tihany (Zsirkó) (MIH) 
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V. 9 , Velence (K) (SA). — II/2. Magyarkút (Sz), Máriagyüd (B) VI. 9 , Szécsény 
(Lí) Tokaj, — III 3. Rom: Boksánbánva, Vajdahunyadvára (MM), — III 4. Rom: 
Fencs (N), Hadad (Z-K), Nagyilonda (Z-K). — V / l . Kispöse, Kőszeg ( M É H ) . — 
VI I, Pécs: Budai vám (ML), Siklós (B), Villánv-Csukma. — VI/2. Simontornya 
(Pi) V. 8 9 , V. Cf, IV. 9 , VII. 2 9 , VIII, 3 9 . I t t . c f , Zalaszántó (Mm). 
34. ensl'mella STÖCKHERT 1/1. Budapest ( S Z — P ) , Hortobágyi álls. (ML + B) 
VI. 9 . Nádudvar (Cs) V. 9> Jászberénv (MM), ]ug: Pancsova. — IV. Rom: Mc-
hádia (P). 
35. fdsiftca PERKINS 1/1. Apajpuszta (MM) IV. 25 9 . Örszcntmiklós (S) V. 
9 , Bp Rákospalota IV. 9 . — H/1. Bakony: Esztergáli völgy (PA) V. O", 9 , Fe-
nyőfő (PA) V. 9 Patent illa beptapbila, Festucetum vaginatae, Gézaháza (ML) V. 
9 ; Herend (PA) IV. 2 O" Caltba palustris, Magvarpolány-Károlykúti erdő (PA) 
IV. 4 Cf, 4 9 . Pilisborosjenő (MIH) V. 9 - Szentkirályszabadja (PA) V. 9 Cotino— 
Quercetum, Velencei begy (K) V. 9- — H/2. Isaszcg, — IV/2. Simontornya (Pl) 
IV. 11 9 , 4 Cf, v . 4 9 - " 
36. f lóri col a EVERSMANN 1/1. Örszcntmiklós (S) VI. 9- — H/l- Bakony: Tés-
Hegves berek (PA ) V. 9 Sinapis arvensis, Csopak-Pétcrhegv (PA ) V. 9 - — I I 1 / 4 . 
Rom: Kolozsvár (ML) VII. 9 . — VI/2. Simontornya (Pl) IV. 2 Cf, VIII. 9 . 
37. minutiila (KIRBY) 1/1. Budapest (MM) (Sz—P), Budapest: Farkasvölgy 
(Mm) VII. 4 9 , Öcs a-Nagy erdő (B), Ócsai turján (B) III. 9> Örszcntmiklós VIII. 
Cf, Szigetszentmiklós (U). — 1/2. Kapuvár (B). — H /1. Bakony: Cuha-völgv (PA) 
IV. Cf, VI. 9 ; Bakony bél: Alsóhajag (PA) VII. 9 Achtllea miltefoüum, Gézaháza 
(SOI.Y) ; Buda-kincstári erdő VI. Cf, Budaőrs (BAR), Budakeszi (B) IV. Buda-
pest: Gellérthegy (MM), Csetény (PA) VII. 9 Daucus carota, Porva (PA) IV. 9 
Taraxacum officináié, Diósd-Szidónia hg. (B) VII. 9 . Dobogókő (MÍH), Nagyko-
vácsi (MIH) V. 9 . Pilistető (Sz), Pilisvörös vár (K). — II/2. Bükk hg. (RE), Mátra-
Kékes (SA), Lillafüred (SOLY) (B) VII. 9 , Sátoraljaújhely IV. $ . — IH/1. ÓSSR: 
Kassa-Bankó (MÉHES) VII—VIII. 9- — M / 2 . Rom: Szováta (Cs). — III 3. Rom: 
Hátszeg (K5), Kudslri havasok (MM), Némctbogsán, Resica (MER), Szászváros, 
Vajdahunyad VI. 9 - — III 4. Rom: Hadad (Z-K), Tasnád. - H I 5 . Rom: 
Nagycnycd (SZIL), Désakna (Z-K). — V / l . Kispösc IX. 9 . Kőszeg (MÉH), Velem. 
— VI 1. Mecsek: Dömörkapu (ML), Égervölgy (S), Kozári Erdő (SOLY), Mánfa 
(ML), Tettvekarszt (ML); Pécsbánva (ML), Pécsi—Budai vám (ML). — VI 2. 
Simontornya (Pi) IV. Cf, V. Cf. — V I / 3 . Jug: Lipik (Z-K). — VI/4. Jug: Vcdtiik 
(P). — VII. Jug: Crikvenica VI. Cf, Buccari. 
3 8 . minutuloides PERKINS L/L. Apostag (MM), Balatonszéplak (MM), Dukai 
hg. V. 2 Cf, Gárdony (B -J- ML), Martonvásár (MIH), Ócsai-Nagyerdő (B) V. 
9 , Ócsai turján (K) (B), Örszcntmiklós (S), Paks, Velencei tó D-i part (S) (Zs), 
Rom: Borosjenő. — 1 2 . Kisgéc (Lí). — II 1. Bakony: Cuha völgv (ML), E-
Cuhavölgy (PA) VI. 9 , Cuha-Káró (PA) IV. Cf, Farkasgyepü (PA) V. 9 Ájuga 
cbamaepytis, Gézaháza (SOLY), Jókai bánya (T); Balatonfüred VIIÍ. 7 9- 2 Cf 
(coll. WARNCKE ) , Budakeszi-Hársbokorhcgy (B), Budapest: Gellérthegy (MM), 
Farkasvölgy (Mm), Hármashatárhegy (SOLY) V, 9 . Kerékhegy, Sashegy (SOLY) V. 
3 9 ; Cserszegtomaj (PA) IV. 9 PotentHla beptapbila, Csopak (PA) V. 9 Lepidium 
draba, Diósd (B) VI. 9 , Dobogókő (MIH), Kéttornyú lak-Svéd patak (PA) VII. 9 . 
Nagykovácsi: Remetehegy (ML) (B), Pilisszentkereszt (SOLY) (B) VI. 9 . Solvmár 
( K A ) , Nadap (MM + ML), Tihany VIII. 9 (coll. WARNCKE ) , Zirc (PA) cf 
Spiraca, — II 2. Bükk hg. (MIH), Hosszúbérc (B), Kurtabérc (ML), Nagvvisnvó 
(ML) (MIH + Zs) V—VI. 9 ; Felsőtárkány ( R E ) , Nógrádszakái (B), Rárós (SOLY) 
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(B) Sátoraljaújhely (SCH) IV. Cf, VII. Szécsény várkert (B) VI. O. _ NI 1. 
Jug: Breza ( K E R ) . — 0 1 / 2 . Rom: Bethlen (Z-K). — m / 3 . Rom: Déva (Cs), 
Németbogsán, Jug: Verscc (SzF). — II1/4. Rom: Oruszmezo. — III 5. Rom: 
Nagyenyed (SZIL). — V / l . Kőszeg (MÉH). — VI/1. Mecsek hg. (Soly) (ML) VI. 
9 , Dömörkapu (ML) V. 2 2 . Tettyepuszta füves 1. (ML), Tubes-gerinc (ML) 
VI. 2 - — VI/2. Hévíz (Mm), Kisbalaton: Diás (K), Vörs (B -j- ML) ( S O M ) ; 
Simontornya (Pi) IV. Cf, V. 2 9 , VII. 2 2 . Cf. 
39. nana ( K I R B Y ) I 2. Kapuvár (B). 
4 0 . nanttla NYLANDER I 1 . Úcsai turján (B) V I I I . 2 C f , 2 2> örszentmiklós 
( S ) . — I I 1. Bakony: Fenyőfő ( P A ) V I I I . $ , Hódosér ( P A ) V I I I . 2 Cf, Ba-
kony bél : Forrasztókő ( P A ) V I I I . 9-
4Í . niveata FRIESE I / I , Apajpuszta ( M M ) , Ócsat turján (SÁ + K) V. 9* 
Örszentmiklós (S), CSSR: Nagymihály. ~ III /4. Rom: Esküllő (MER). — VI 2. 
Simontornya (Pi) V. 2 . — VI 3. Jug: Lipik (Z-K). 
42. pilUcbi NOSKIEWSCZ 1 / 1 . Apostag (MM) VIII. 2 Balatonszeplak 
(MM), Martonvásár (MIH) VI. 9> örszentmiklós (S), Paks-zátony, Tiszasüly 
(K), Jug: Horgos (Z-K). — 1/2. Horvátkimle (A), Kisgéc-Szarvas hegy (Li). — 
I I / l . Balatonfüred VIII. 4 2 (coll. WARNCKE), Sukoro (B + ML). — 112. 
Szécsény (Ll) VIII. 2 — III 3. Jug: Versec. — VI/1. Szekszárd VII. 9- — VI/2. 
Simontornya (Pl) V. 9 ' ~ Cf. 
43. proxima ( K I R B Y ) l / l . Bátorliget (SZIL ) V. d", Vácrátót ( K ) VI. Cf, 
Rom: Nagyvárad (Mocs). — 1/2. Magyaróvár (R) IV. 9> Tátatóváros (B) V. 
2 9 , A : Ruszt (MÉH) V, 9- — H/1. Bakony-Cuhavölgy (B) V. 9 , Bakony: Bá-
rok völgy (PA) V. cT, Cu ha völgy (PA) V. 2 9 , E-Cuha V. 2 . VI. 9 . Bakony: 
K a b h e g y ( P A ) V I . 9 ; B a k o n y b é l ( P A ) V I . ö " Arrbenaterctum clatioris. C f , B a -
konykoppány—Gemence völgy (ML) V. 9 , Budapest: Csúcshegy (PL) V. 9 , Hár-
mashatárhegy (B) V. 9 , Remetehegy (B) VI. 9 . Pesthidegkút (BAR); Tihany 
( M I H ) (SOLY ) V. 4 Cf, VL 9 , Zugliget VI. 9 , Cserszcgtomaj ( P A ) IV. Cf, 
Velencei hg.—Nadap (MM) (ML) V. 4 9 , Zirc (PA) V. Ö \ — II 1 Bükk: 
Bálvány (ML) VI. 9 , Hosszúbérc (B) VI. 4 5 Cf, Kurtabérc (ML) VI. 9 , 
Cf, Nagymező (B) VI. 2 , Nagvvisnyó (ML) (MIH) (Zs) V. 9 , V—VI. Cf; 
Rárós (SOLY) (B) VI. 10 9 , Szécsény-Várkert (B) VI. 2 . — m / t . CSSR: 
Trencsén. — III 2. Alsóilosva (Z-K), Bethlen (Z-K), Felsőilosva (Z-K), Is-
pánmező (Z-K), Kudu (Z-K), USSR: Munkács (Új). — III/3. Rom: Boksán-
bánva (MER), Ferencfalva, Hátszeg (MER), Nagyszeben (Cz), Szászváros. — 
m / 4 . Rom: Hadad (Z-K). — 111,5. Rom: Désakna (Z-K), Arpástó (Z-K). — 
IV. Rom: Mehádia. — V. Kőszeg (MÉH) VI. 4 Cf, Bozsok (MÉH). — VI/1 . 
Mecsek: Kazári erdő (SOLY) VI. 2 9 , Kazári v. ház (ML) VI. 2 , Zobák 
(ML + MM) IV. Cf, Mán fa (ML) VI. 9 . — VI/2. Simontornva (Pi) IV. Cf, 
V. 3 9 , 2 CT, VI. Cf, VII. 2 0 . _ VI 3, J u g ; Vreló (MÉH). — VII. Jug: 
Buccari (P). 
44. rugulosa STOCKHERT I 1. Budapest (coll. W A R N C K E ) , Csepel ( P ) , 
Jug: Deliblat. — II 1. Budapest: Sashegy V. 9 -
45. saunderseüa PERKINS H/2. Bükk: Nagymező ( R E ) VII. 3 2-
46. saxonica STÖCKHERT 1/1. Rákos ( G A ) V. 2- — H/1. Bakony: G E -
rence (PA) V. 9 ' Esztergáli völgy (PA) V. Cf, Budapest: Hármashatárhegy 
(SOLY) V. c f , Halimba-Szászhegy ( P A ) V. 9 - Tihany ( M I H ) V. 2 . Zala szántó-
Kovácsihegy (PA) V. 9 . — III 5. Rom: Désakna (Z-K). — VI/1. Misinatetö 
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IV. 9 , v r . 9 . — Vl/2. Simontornya (Pi) IV. cf , V. 4 c f , 4 9 . — VII. Zcngg 
(Bi) VI. 9. 
47. s'tmontornyeüa NOSKIEWICZ 1/1. Budapest (MM), Cinkota ( P I ) V. § ; 
Dukai hg. V. 9 , Jászberény (MM), Öcsa-Nagverdő (B) V. 9 - — II/1. Bakony: 
Cuhavülgy (ML) V. 9 , (PA) V. 9 , Cuha-Káró (PA) IV. 9 , Esztergáli völgy 
(PA) V. 9 Euphorbta polyehroma, Gerence völgy (PA), V. 9 Anthriscua silvestris; 
Gézaháza (B) V. 9 ; Balatonalmádi-Öreghegy (PA), Budapest: Hármashatár-
hegv (SOLY) VI. 9 , Mátyáshegv; Nadap (B + ML) ( M M - j - M L ) IV. 9 , V. 9 , 
Nagykovácsi (MIH) V. 9 , Pákozd (K + Sz) IV. 9 , Pilisszántó (Sz) V. 9 , Ti-
hany (MIH) (MIH -f- Zs) V. 9- — II/3. Rom: Némctbogsán. — 111/4. Rom: 
Hadad (Z-K), — IV. Rom: Herkulesfürdö, — VI/1. Mecsek: Dömörkapu 
(SOLY) V. Ö \ VI. 9 , Mánfa (ML) VI. 9 , Misina alja (ML) (SOLY ) VI. 9 . - -
VI 2. Simontornya (Pi) IV. 9 9 , 2 Cf, V. 7 0 , Cf, VI. 9 . 
48. spreta PÍ-REZ pusilla PEREZ I / l . Babádpuszta (ML + B), Füvészkert, 
Örszentmiklós (S), Cinkota (PILL) V. 9 . — H / l . Zirc IV. 9 -
49. Strobtndla STOCHKERT 1 1 / 1 . Bakony: E-Cuha (PA) IV. ö \ Gerence 
völgy (PA) V. 9. — 112. Bükk: Nagyvisnyó (MIH - f Zs) (ML) V. 9 , V—VI. 
9 , VI. 9 . — VI/1. Mecsek (ML) VI. 9 , Tubes gerinc (ML). — VI/2. Simon-
tornya (Pi) V. 5 9 . 
5 0 . subopaca NYLANDER I I . Budapest (SÁ) VI. 9> örszentmiklós (S), 
Vértes kozma VI. 9 , Zcmlén—11. huta (B) (K + Sz) VI. 9 . — H / l . Bakony: 
Barokvölgy (PA) VI. 9 Campamtla, Cuhavölgy ( M L ) V. 9 > Esztergáli völgv 
(PA) IV. 9 , V. c f , x . c f , Gerence völgv (PA) V . 2 9 , Gézaháza (ML) V. tí\ 
Mátkó-Menyehe (PA) V. 4 9 , Tés (PA) V. 2 9 , Tés-Hegyes berek (PA) V. 2 9 , 
4 Cf; Bakonybél-Szűcssomberek (PA) 5 9 , Vörös János séd (PA) V. 9 . Ba-
konykoppány-Gemeáce vgy. (ML) V. 5 9* Budapest: Hármashatárhegy (SOLV) 
VI. 9 , Csúcshegy (Pi) V . ' 9 ; Dobogókő (MIH) (MIH + ZS) IV. 9 , V. 2 9 , Cf, 
VI. 9 , Halimba-Szárhcgy (PA) VI. 9 Aegopodium podagraria, Nagyvázsony^ 
Kabhegy (PA ) IV. 3 Cf Taraxacum officináié 9 . Nadap (MM) V. 9 . Pilisbö-
rosjenő ( M I H ) V. 9 . Várpalota-Barokvölgy (PA) VI. 9> Cf Veronica, Veszprém-
fajsz (PA) IV. 9J Cf PrUtlUs spinosa, Zalaszántó-Kovácsi hegy (PA) V. 9 
Taraxacum officináié, CF Ranuncülus acer, Z i rc (PA ) V . 9 - — H/2. Bükk hg . : 
(ML) VI. 9 , Elza lak (ML) VI. 9 , Kurtabérc (ML) VI. 9 , Cf, Nagy bérc 
(K + Sz) VI. 9 , Nagymező (RE) VII. 9 , cf , Nagyvisnyó (ML) (MIH) VI. 8 
9 , Bálvány (ML) VI. Cf; Mátra (MM), Mátraháza: Pisztrángostó (KA) VI. 9 ; 
Nógrádszakái (SOLY) V I . 9 , Rárós ( B ) V I . 9 . — I I I / l . C S S R : Csorba-tó 
(Mocs), Kassa-Bankó (MÉH) VII—VIII. 3 9- — III/2. Rom: Czibles h. (Z-K), 
Felsőilosva (Z-K); USSR: Kőrösmező (Zs) VIII. — III 3. Rom: Ferenc-
falva, Kudsiri havasok (MM), Nagyszeben (Cs). — III/4. Rom: Zilah (Z-K). 
— V. Bozsók V. cf , Kőszeg (MÉH) VII. 9 , Kőszegi hg. VI. 9 . — VI/1. Me-
csek: (K + Sz) (ML) V. 12 9 , Dömörkapu (SOLY) V. 3 9 , Cf, VI. 2 9 , Hi-
dasi völgy (ML) Vi. 9 , Kozári erdő (SOLY ) (B) VI. 36 9 , Kőbánya (SOLY) 
VI. 6 9 , Mánfa (ML) VI. 8 9 , Misina tető (B) VI. 3 9 , Tubes gerinc (ML) 
V. 9 . — VI/2. Simontornya (Pi) III. CS, IV. 4 9 , 2 Cf, V. 2 9 , Törökkop-
pány (Pi) VI. 2 9 . 
Subgenus: Distandrena W A R N C K E 
51. obsoleta PEREZ spongiosa W A R N C K E ( = distinguenda SCHENCK ) II '1. 
Bakony: Gercncc völgy (PA) V. 9 - — VI/2. Simontornya (PI). 
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Subgenus: Graecandrena W A R N C K E 
5 2 . graeceUa W A R N C K E I I / L . Budapest: Mátyáshegy V. Cf, Sashegy ( B ) . 
— II 3. Rom: Németbogsán. 
5 3 . impunctata PEREZ ( = paula N O S K I E W I C Z ) 1 / 1 . Martonvásár (B) V. 
2 , Örszentmiklós (S), Szentes V. Cf. — 1/2. Horvátkimle (AR) VIII. 10 9 , 
Kapuvár (B) VII. — H / 1 . Balatonfüred VIII. 3 $ 4 C? (coll. W A R N C K E ) , 
Nagyvázsony (PA) V. c f . Pilistető (Sz) V. 9 , Solymár (KA) VII. 2 2- — V / l . 
Kispüse, Kőszeg (MÉH). — VI 1. Máctagyűd (B) VI, 2 , Nagy árpád (ML) 
VIII. 2 , Cf, Siklós (G l ) VI. 2- — VI/2. Somogy megye. 
Subgenus: Aciandrena W A R N C K E 
5 4 . adudat a M O R A W I T Z ( = te min auct. nec M O R A \ T I T Z , varkor n is Z I -
LAHI-KÍSS 1915 nec PEREZ ) I / I . Dukai hg. VI. 2> Cinkota (Üj) Kistarcsa, Fél-
egvháza (MM), örszentmiklós (S) VI. 9 . 21 <5, VII. c f , Ürbő puszta (MM). 
— H / I . Balatonfüred V I I I . 9 (coll. W A R N C K E ) , Nagyvázsonv ( P A ) V . c f . — 
II1/4. Rom: Hadad, Peir (Z-K, 1915). — VI 1. Mecsek: Tcttye (ML) VI. 9 -
Subgenus: Cordandrena W A R N C K E 
55. cordialis M O R A V I T Z 1/1. Apajpuszta (MM) IV, c f , V. 9 . Agasegy-
háza (Zs) VII. 9 , Bugac-Herketó (ML -f- B) IV. 9 , Bugaci nagverdő (ML + B) 
IV. 9 , Karcag (Cso), Kéthalom (MM) VIII. 2 9 , Örszentmiklós V. c f , Pé-
teri tó környéke (MM) VII. 12 9 , Tiszafüred (SA) IV. c f , Tőserdö (MM) 
VII. 3 9 , Jug: Deliblat (P) VII. Cf, Jaszenova (Mocs). — II 2. Szecseny (Ll) 
VII. 2 9 - — III/3. Rom: Németbogsán, Jug: Versec. — III 5. Rom: Gyula-
fehérvár (N) V. Cf. — VI/2, Kisbalaton: Vörs (B -F M L - F SOM) VII. 9 , 
Simontornya (Pl) IV. 9 , V. 4 9 , 3 Cf, Zalávár: Diássziget (K -j- Sz) VII. 
Subgenus: Acnandrena W A R N C K E 
56. aerteiventris M O R A V / I T Z I 1. Balatonszéplak (MM) VI. 9 - Félegyháza 
(ML) VII. 4 9 , Jászberény (MM) VIII. 9 , IX. Cf, Hajdúszoboszló (MIH) 
VIII. 9 , Kcthalom (MM) VII. 2 9 . Martonvásár (MIH) VI. 9 , Nagytétény 
(BAR), Ócsa-nagyerdő (ML + B) V. 8 9 , VI. 7 9 , Paks VIII. 3 9 , Sárszent-
mihálv (Bt) V. 9 , Zamárdi-felső (ML) VIII. 9 . J"g= Grebenác (P) Horgos 
(Sz + P) VI. 9 , Jaszenova, Pancsova, Újvidék (BAR.). — I 2. Kapuvár (B) 
VII. 9 , Kisgéc-Szarvas h. (Li) VIII. 9 . — II I. Budaőrs (B) (BAR) VII. 9 , 
Budapest: Gellérthegy VI. 4 9 , VII. 9 . Kamaraerdő VIII. 2 i Balatonfüred 
VIII. 1 5 9 (coll. W A R N C K E ) Nagykovácsi ( B A R ) VIII. 2 , Sukoró ( B -j- M) 
VIII. 9 , Tihany (B) VI. 9 , Nadap (K) VI. 9 . — 112. Ipolytarnóe (Li) VIII. 
9 , Isaszeg (Új), Rárós-Ipoly (B) VI, 3 9 . Sajóvárkony (ML). — III 3. Rom: 
Németbogsán, Jug: Versec. — III 4. Hadad (Z-K), Rom: Szilágycseh (Z-K). 
— IV. Rom: Mehádia (MM). — VI 1. Máriagyüd (B) VI. 2 9 , Mecsek: Dö-
mörkapu (ML) VII. 2 9 , Misina tető (ML) V. 9 , Tettye (ML) VI. 2 9 , Cf; 
Szekszárd VIII. Cf, Villány-Csnkma (B) VI. 2 - VI 2. Simontornya (Pl) 
V. 4 Cf, VI. 9 , 4 Cf, VII. Cf, VIII. 3 Cf-
57. bisulcata M O R A W I T Z I.'L Budapest (Új), Jászberény (MM) V. 9 . 
Martonvásár (B + M) V. 9> Öcsa-nagyerdő (B) V. 12 2 . Öcsa-turján (SA + 
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+ H) V. 9 , Paks, Zátony VII. 9 , Jug: Horgos (Sz-P). — 1/2. Dunaörs IV. 
Cf. — II 1. Budapest: Gellérthegy V. 9- Sashegy (MM) V. 9 ; Balatonfüred 
VIII, 3 9 (coll. W A R N C K E ) , Csopak-Péterhegy ( P A ) V. 9> Nagykovácsi ( B A R ) 
VIII. 9 . — II 2. Pécel (Кит) . — III 5. Rom: Nagyenyed (SZIL) VÍI. 9 . — 
VI, 2. Kisbalaton-Diás (K) (ML + В - f SOM) (K + Sz) VII. 5 Cf, Simon-
tornya (Pl) V. ö", Somogy megye. 
58. hedikae JAEGER 1 1. Kéthalom (MM) VIII. 9 , Mindszent. — П/1. 
Budapest: Kamaraerdő VI. 9 . Balatonfüred VIII. 2 9 (coU- W A R N C K E ) . — 
111 3. Rom: Németbogsán (MER). — III/4. Rom: Hadad (Z-K), Jeder (Z-K). 
— VI 1. Máriagvüd (В) VI. 9 , Pécs: Budai vám (ML) VII. 9 , Villány-
Csukma (В) VI. 9 . - VI/3. Jug: Lipik (Z-K). — VI/4. Jug: Vrdnik (P). 
Subgenus: Parandrenella P O P O V 
5 9 . atjata FRIESE 1/1. Apostag ( M M ) V I I I . 9 . Balatonszéplak ( M M ) 
VIII. cf , Fájsz (ML) VIII. 9 , Nádudvar (Cs) V. 3 Сf, örszentmiklós (S) VI. 
9 , GSSR: Szomotor VI. 9 . J u £ : Apatin, Dálya (Mocs), Üjvidék VI. 9 . ~ 
II 1. Budapest: Gellérthegy V. 9 , Pomáz V, 9 . Solymár (KA) VII. 9 . — Ш/1 . 
CSSR: Szliács (Mocs). — III 5. Rom: DicsŐszentmárton (Cs), Torda. — VI 2. 
Balatonszemes (MÉH) VIII. 9-
6 0 . figurata M O R A W I T Z ( = bicarinata auct. nec MORAAXÍTZ) I I . Buda-
pest ( N O S K I E W I C Z , 1 9 2 4 ) . 
Subgenus: Bracbyandrena P I T T I O N I 
6 1 . (olletiformis M O R A « T T Z {= parvtda M O R A W I T Z ) I I , II 1 , I I I ' 1 , 
Щ 3 , I V , V I , 3 , V I I ( M O C S Á R T , 1 8 9 7 ) . 
Subgenus: Biareolina D O U K S 
6 2 . baemorrboa (FABRICIUS ) ( = abicans auct. nec M Ü L L E R ) I í . Buda-
pest: (ML) (Új) (P) IV. 9 d \ Palota IV. 3 c f , Rákos, Csepel (Új) IV. 9 : 
Czeke, Debrecen (Új) IV. Cf, Érd (Új) III. 9 , Gyón (KER) IV. Cf, Jászberény 
(MM) IV. Cfcf .Kecskemét (Bi), Martonvásár (ММ) (В) IV. 9 , c f , V. 
Ócsa (MM) IV. 3 Cf, Ócsai turján (В) III. 2 c f , IV. Cf, örszentmlklós (S) 
IV. 9 , Cf, Szigetszentmiklós (В) Ш. Cf, Velencei-tópart (ML + B) (MM) IV. 
6 9, 22 Cf, Zcmplén-H. huta (K - f Sz) VI. 9 , Rom: Borosjenö (Dl) V. 2 
9 . — 1 2 . CSSR: Nagy sal ló (D) XI. c f . — П / l . Bakony: Cuha völgy (ML) 
V. 4 9> Gézaháza (ML) V. Cf, (Pa) V. 9 Berberis vulgaris, Bakonykoppány-
GemencevÖlgy (ML) V. 2. 9> Bakonyporva V. 9> Budapest: Hármashatárhegy 
V. 3 9 : Hárs bokorhegy (В) IV. c f , Kerékhegy V. 3 9 ; Kincstári erdő, Sas-
hegv (Bi); Csobánka (BAR) VI. Cf, Dobogókő (SÁ) IV. 2 9 . Magvarpolány 
Széki erdő (PA) III. Cf, Nadap (MM) (В - f ML) IV. 9 , Cf, V. 20 9 , Nagy-
kovácsi (Мм) IV. 2 Cf, Nagykovácsi-Remetehegy (MIH) IV. 9 - Nagyvázsony-
Kabhcgy (PA) IV. 2 Cf Taraxacum officinale, O-Buda IV. c f , Pákozd (ML + 
+ В) IV. 9 , Pápa belterület (T) IV. 9 , Porva (PA) IV. 9 Taraxacum offi-
cinale, 2 CJ Ре las it es by b r idus, Uzsa-Kisbakony (PA) VI. 9> Veszprém fájsz 
(PA) ÍV. 2 Cf Taraxacum officinale, Zirc (PA) V. 9 Spiraea. — II/2. Bükk: 
Hosszúbérc (В) VI. 9 , Nagvv. (ML) V. 9 , Tard III. Cf; Ipolyság (BAR), Ké-
kes (Z-K), Mátra (D) V. *9, Nagymaros (Új), Pécel (Кит), Rád (SZIL) IV. 
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9 , Radvány (Cs) V. — III / I . CSSR: Árva m., Pöstyén (MÉH), Szalonca 
(F). — III/2. Rom: Bethlen (Z-K), Kőfarka (Z-K), Kudu (Z-K). — III 3. 
Rom: Nagyszeben (Cz), Némctbogsán, Szászváros. — III 4. Hadad (Z-K). — 
III'5. Rom: Gvéres (N) IV. c f , Lunka (N), Nagvenved ÍV. 9 . c f . — V. Bo-
zsók (MÉH) V. 9 , Kőszeg (MÉH) IV. — VI / I . Mecsek: Mánfa (ML) V. 
3 9 , Cf, Zobák (ML + MM) IV—V. 3 9- — VI/2. Simontornya (Pi) IV. 9 , 
Cf. Zala-part (B + ML) Cf. 
6 3 . lagopus LATKEILLE ( — negleeta [ D O U R S ] ) l/l. Hortobágy-Ohát (SZIL) 
v . 9 . — V. Kőszeg (MÉH) IV. 3 cf . — VII. Jug: Buccari (Bl) VIII. 2 9 , 
Fiume (FR) IV. 9 -
Subgenus: Chrysandrena HEDICKE 
6 4 . ftdvago ( C H R I S T ) T/L. Budapest ( K U T ) (P) V. c f , Zemplén-H. huta 
(K + Sz) VI. Cf, Jug: Újvidék (ML) VII. <$. — 1/2. CSSR: Kovácspatak 
(H). — I I / l . Budapest: Hármashatárhegv (B) VI. c f , Hársbokorhegy (B) V. 
Cf; Tihany: Akasztódomb (B) VI. 3 9 , Barátlakások (B) VI. 9 . — 112. Pi-
lis hg-Prépost hegy (Cs) VI. 9 - Szécsény-Géc (B) VI. 4 9i Vác-Naszálv 
(SZIL ) V. 9- — III/3. Rom: Ferencfalva. — I N / 4 . Rom: Zichy bg, ( M M ) VII. 
$ . — I V Rom: Herkulesfürdő VI. cf , Mehádia. — V I. Kőszeg (MÉH) V. 
2 c f . — VI/1. Mecsek: Tubes gerinc (ML) V. Cf. — VI/3. Jug: Lipik (Z-
K), Vaganski vrh. (Bi) VIII. 2 9 , Zágráb IV. Cf. 
6 5 . hesperta S M I T H (= rujobispida auct. nec D O U R S ) . 1 1. Budapest 
(FRIESE, 1 8 9 3 ) , Sátoraljaújhely ( M O C S Á R Y , 1 8 9 7 ) . — V I I . Jug: Fiume, Susak 
( M O C S Á R Y , 1 8 9 7 ) . 
Subgenus: Poliandretut W A R N C K E 
6 6 . florea FABRÍCIUS ( = auslriaca P A N Z E R ) \/\. Jászberény (ML) V . 9 
Cf, Kalocsa (KER), örszentmiklós (S). — II/1. Budapest: Promontor (Mocs) 
V, 5 Cf, Szöghegy VII. 9 ; Kabhegv, Pestszentlőrinc (F) V. 9 , Vörs (ML) VI. 
15 9- — II/2. Eger (MM) VI. 2 ? . - III 1. Nagyvárad (Mocs). — III/2. 
Rom: Alsóilosva (Z-K), Bethlen (Z-K). — I I I / 3 . Rom: Hunyad (P). — Rom: 
Hadad (Z-K), Semesnye (DAD), Torda (Mocs) VI. Cf. — HI/5. Rom: Dés-
akna (Z-K). — IV. Rom: Mehádia. — V 1. Kőszeg (VNY) V. Cf. — VI/2. 
Szombathely (MALI), Simontornya (Pl) VI. Cf, VII. 9-
6 7 , limbala E V E R S M A N N sqitamca G I R A U D 1 / 1 . Szigetszentmiklós (B) V I . 2 , 
Rom: Fchértelcp (Új) . — II/2. Isaszeg (Ku t ) , Pásztó. — III. 5. Rom: Nagy-
enyed VI. 9 . 
6 8 . poltta S M I T H 1/1. Jug: Vukővár. — II 1. Budapest: Kecskehegy VI. 9 . 
Svábhegy VI. c f ; Sukoró ( B - f M) VII. 9 . — II. 2. Pilis IX. 9- — II! 2. Rom: 
Bethlen (Z-K). — III/3. Rom: Németbogsán (MER). — 111,4. Rom: Hadad 
(Z-K). — V/L. Bozsok (MÉH) V. Cf, Kőszeg (MÉH) VI. c f . — VI 1. Nagy-
harsány. — VI/4. Jug: Vrdnik. — VII, Jug: Zcngg (Bi). 
6 9 . tarsata N Y L A N O E R II 1 . Budapest: Sashegy ( K E R ) . 
Subgenus: Campylogastér D O U R S 
7 0 . incha E V E R S M A N N H / 1 . Tata ( M O C S Á R Y , 1 8 9 7 ) , — I I I , ' 1 . CSSR: Nyitra 
(MOC.SÁRY, 1 8 9 7 ) . Kein Belegexemplarl 
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Subgcnus: Holandrena PEREZ 
71. decipiens SCHENCK 1/1. Budapest (Кит), Debrecen (SZIL) V. Cf, Jász-
berény (MM), Karcag (DOL), Kéthalom (MM), Martonvásár (DOL) VIII. c f , 
örszentmiklós (S), Szarvas (ML) VI. Tiszaalpár (MM) VII. 9 - — 1/2. 
CSSR: Nagysalló (D) VIII. Cf. — H 2. Vác (Bi) V. c f . — Ш/2, Rom: Bethlen 
(Z-K). — III/3. Rom: Németbog sán, Jug: Versec (SZABÓ). — III 4. Rom: Hadad 
(Z-K). — V 1. Kispösc (MÉH). — VI/2. Simontornya IV. 2 Cf. 
72. is pld a WARNCKE II 1. Fáczány (WARNCKE , 1965). 
73. labiális (KIKBY) ( = fimbriata auct. nec BRULLÉ) l/l. Apajpuszta (B ) 
(ML + B) (MM) V. $ , Budapest (Mocs) (BAR) (P), Dukai hg. V. c f , Deb-
recen (Z-K) V. Cf, VI. 3 Hortobágy ( M L + B ) (SZIL) VI. 2 9 , VII. c f . 
Jászberény (MM), Karcag (Cso), Kéthalom (MM), Makó (MM) VI. 9 - Márton-
vásár (MM) V. Cf, Nádudvar (Cs), örszentmiklós (S) V. c f , Sárszentmihály 
(Bi) V. Cf, Szarvas (ML) VI. 9 , Szentes (SA) VI. 9 , Szigetszentmiklós (Bi), 
Tiszaalpár (MM), t S S R : Szomotor (SCH), Rom: Apatelek (Кит), Jug: Dálja 
(Mocs) VI. c f , Eszék (Mocs). — 1/2. CSSR: Érsekújvár (Mocs), Kovács-
patak (Кит) V. Cf, Nagvsalló (D). — II/1. Badacsony (MM) VI. c f , Bakony: 
Cu ha völgy (ML) V. 5 c f , Gczaháza (В) V. 9 (PA) V. 9 4 Cf Berbert* vul-
gáris, Gerence v. (PA) V. Cf, Bakonvbél—Szücsbcrcncc (PA), VI. 9 ; Budafok 
(ú j ) , Budapest: Gellérthegy V. c f . Kecskehegy (Cs) V. 9 , Sashegy (ML) VI. 
Cf; Dobogókő (Zs) VI. c f , Franciavágás (PA) V. 3 Cf, Halimba—Szászhegv 
(Pa) V. Cf, Pomáz VIII. 9 , Tihany (B) (Mm) (Soly) V. 2 Cf, VL 9 . Török-
bálint (BAR), Sukoró (ML) (В) (K - f Sz) VI. Cf. — II/2. Isaszeg (Új) V. Cf, 
Kékes (Z-K), Nógrádszakái (SOLY) VI. 9 , Szécsény—Géc (В) VI. 8 Cf, Zebe-
gény (ML) V. Cf, CSSR: Szendrő VI. Cf. — Ш / l . CSSR: Kassa (MM) VII. 
9 , Szalonca (F) IX. 9 . — III/2. t S S R : Homonna (Mocs), Rom: Bethlen (Z-K), 
USSR: Felsőilosva. — III/3. Rom: Boksánbánva (MER), Szászváros, Versec 
(coll. WARNCKE) . — I1L4. Rom; Hadad (Z-K), Kolozsvár (ML) VII. Zilah. 
— JII/5. Rom: Apanagvfalu (Z-K), Szék (P), Székely keresztúr (MM) VI. 2 9 . 
Totda (Mocs). — V / l . Bozsok (MÉH) V. 3 9 , Czák (MÉH) VIII. 9 , Kőszeg 
(MÉH) V. 9 - 2 Cf, VI. 9 , Kőszegi hegyek, Velcmszentvid (Ml) IV. 9 Eryn-
gium. — V/2. Sopron (MÉH). — VI/1. Mecsek: Hidasi völgy (ML) VI. 9 . 
Misina alja (В) VI. 9 , Zobák (ML + В) VII. 9 . — VI/2. Simontornya (Pl) 
V. 4 Cf, Vors ( M L + B ) VL 9 . — VI/3. Jug: Fuzine VI. Cf, Zclenika (Cs). 
— VII. Jug: Buccari (P). 
74. variábilis SMITH ( = piceicornis DOURS) 1 / 1 . Apajpuszta ( M L + B ) 
VL 9 , Budapest: Csepel (C), Mátyásföld; Dévaványa (MM) VIII. 15 9 , Cf, 
Dinnyés (ML + В) VIII. 9 , Dömsöd (В) VIII. 16 Érd (Cs) IX. 9 , Fülöp-
szállás (ML) VIII. 9 . Hódmezővásárhely (MM) VI. cf, Hortobágy álls. (ÉR) 
(ML + В) VI. 3 9 , Cf, Kalocsa VI, Cf, Kecskemét (B) (SZIL) V. cf, VII. 9 , 
Kéthalom (MM) VIII. 14 9 , 3 c f , Kisújszállás (DAD), Mezőhegyes (Кит), 
Nagykőrös (ML). Paks VII. 3 9 , Rákos, Szarvas (Sző) VIII. 2 9 , c f , Tass 
(MIH) VIII. 9 , Tompa (MM) VIII. 9 , Tőserdő (MM) VII, 9 , Tiszaalpár (MM) 
V. Cf, Veresegyháza (STA) VIII. 3 9 , Zamárdifelső (ML) VII. 9 , Rom; Nagy-
várad, Jug: Palics. — 1/2. Kisgéc—M. géc (Li) VIII. cf. Komárom. — П / L 
Bakonv (PA) V. cf, Budafok (BAR), Budapest: Gellérthegy VIII. 9 . 2 Cf: Kincs-
tári erdő VI. 9 , Sashegy (MM) VII. 3 9 , VIII. Cf, 2 9 ; Diósd (B) V ü k 
2 9 . — 11/2. Gödöllő (BAR), Mátra: Muzsla (KA) VI, Cf, Mátraháza: Piszt-
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rangos tó (K) (MIH + KA) VI. 2 Nagymaros V. D \ Pécel (KUT), Rád 
(SZIL) I X . <J. — II 3 . Rom: Németbogsán. — 1 1 1 , 4 . Rom: Tasnád V I I I . 2 Cf. 
— VI/2. Simontornya (Pi) VIII. cf . 
Subgenus: Opandrena R O B K R T S O N 
7 5 . scbencki M O R A W I T Z 1 / 1 . Budapest ( S C H ) V . Cf, örszentmiklós ( S ) V . 
2 Q\ J u g : Vinkovce ( K U T ) . — I I / 1 . Bakony: K a b h e g y ( P A ) V I . Cf, Buda I V . 
Cf, Budapest: Guggerhegv V. 9- — 11,2. Bükk: Elza lak (ML), Nagyvázsony 
( P A ) V I . 3 cf Thymus, Nagvvisnvó I V — V , 9 , Nógrádszakái ( L I ) V I . 9 , Rárós 
( S O L Y ) V I . 2 9 , c f , Sátoraljaújhely V . 9 , c f . — I H / L C S S R - Királyhida 
( M É H ) , Pöstyén ( M É H ) V I I . 9 > Szalonca ( F ) , Szliács ( M o c s ) , Trencsén ( B I ) . 
— I I I / 3 . Rom: Ferencfalva, Regica ( M E R ) . — I I I 4 . Rom: Oroszmező ( Z - K ) . 
— III/5. Rom: Désakna (Z-K), Nagyenved Ví. Székelvkeresztúr (ML) VI. 
2 cf , 9- — V / l . Kőszeg (VNY) (MÉH) IV. 2 c f , V, Cf, Ví, 4 9 , VII. 9 , 
Cf, IX. <S, Kőszegi hg. V. Cf, VI. 9 , Velemszentvid (MÉH) IV. 2 c f . — 
V/2. Sopron (MÉH). — VI,.3. Jug: Fuzinc (P), Lipik (Z-K). 
Subgenus: Zonandrena H E D I C K E 
7 6 . chrysopyga SCHENCK 1 / 1 . Dukai hg. V. 3 Cf, örszentmiklós, Rom: 
Fehértelep (Üj) VI. Cf, Jug: Grebenác (P). — I I / l . Budapest: Gellérthegy VI. 
9 , Guggerhegy VI. 9 « Hármashatárhegy ( S O L Y ) VI. 9 - — ü / 2 . Boldogkővár-
alja (SZIL ) V. Cf, Isaszcg. — III..3. Rom: Lotriota (Cs). — III 4. Rom: Tasnád. 
— III/5. Rom: Désakna (Z-K).' — VI/1. Mecsek: Zobák ( M L - f - M M ) V. c f . 
— VI. 2. Kisbalaton: Vörs (B - f ML + SOM) VII. Cf, Simontornya (Pi) V. 
9 , 3 Cf, VI. 2 9 . — VII. Zengg (Bi) VI. 9 . 
7 7 . flavipes P A N Z E R ( = extricata S M I T H , jlavipes alexandrina W A R N C K T , 
n. n. cinerascens E V E R S M A N N ) . Überall. 
78. gravida IMHOFF ( = picicrus S C H E N C K ) 1 / 1 . Budapest (Üj), Borosjenő 
(Di), Fót (Bo) V. 9 , Martonvásár (MM) V. 9 , Ócsai turján (ML -J- B) IV. 9 . 
örszentmiklós. Rom: Fehértelep (Üj). — 1/2. Magvaróvár (R) V. 9- — H l . 
Bakony: Cuhavöigy (ML) V. 8 9 , (PA) V. 5 9 , Cuha—Káró (PA) IV. 9 , Esz-
tergáli völgy V. c f , 9 , Farkasgyepü ( P A ) V. $ Euphorbia cypari.es/as, Gercnce 
( P A ) I V . C f , G é z a h á z a ( P A ) V . 9 Berberis vidgaris, ( M L ) V . c f ; M o g y o r ó s 
( S O L Y ) V. 9 í Bakonyporva ( I V Á N Y ) V. 9> Buda VII, 9i Budapest: Gugger-
hegv (Cs) IV. Cf, Hármashatárhegy (SOLY) V. 9> Hűvösvölgy (B) V, 2 
Kerékhegy V. Ö*, Sashegy (MM) (B) III. 5 Cf, IV. 2 Cf, V. 9 , Cserszegto-
maj (PA) IV. 9> Taraxacum officináié, Herend (PA) IV. 9 - CF. Taraxacum 
officináié, Ranunculus acer, Mag varpo lány—Károly kúti erdő (PA) IV. C)\ 
Széki erdő (PA) III. 9 Corydalis cava, Nadap (ML) (ML + B) IV. 9 , 3 c f , 
V. 9 , Nagyvázsony Kabhegy (PA) IV. 9 Taraxacum officináié, Porva (PA) 
IV.cf Petasites hybridus, 2 9 Taraxacum officináié, Szár (Üj) IV. c f , Tihany 
(MIH) (MIH + ZS) V. 2 9 . — II/2. Radvány (Cs) V. 9 , CSSR: Rád (Szil) 
V. 9- — m / 1 - CSSR: Pöstyén (MÉH), Szalonca (F). — III 3. Rom: Német-
bogsán, Szászváros. — Ifi 4. Rom: Hadad (Z-K), Kolozsvár (ML) VII. 9> 
Meszes hg. (Bi), USSR: Nagvilosva (Z-K). — m / 5 . Rom: Nagvenved V. 9-
— VI 1. Mecsek (ML) V. 2 $ , Zobák (MM + ML) IV—V. Ö". — VI/2. Har-
sányi hg. (ML) VI. Cf, Zala-part (Kisbalaton) ( M L - f B) IV. c f . 
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79. hungar'tca FRIESE L I . Kiskunfélegyháza (MM), örszentmiklós, Sziget-
szcntmiklós (V). — И/1. Budapest: Kincstári erdő, Komlód. — II/2, Gödöllő 
(P). — VI 2. Szombathely VII. O". 
80. korleviciana FRIESE . VII. Jug: Susak, Draga, Orehovica, Lopaea (Mo-
CSÁRY , 1897). Kein Belegexemplar! 
Subgenus: Mclandrcna PEREZ 
81. alboptuutata (Rossi) funebris PANZER 11 . Budapest, Csepel (C), Fél-
egyháza (ML), Paks VII. С f , Pestszentimre. — I I / l . Budapest: Gellérthegy V. 
С?, VIII. Q. — II/2. Gödöllő (BAR), Isaszeg. 
82. assimilis assimilis RADOSZKOWSKI I 1. Jug: Fehértelep (Új), Grebenác 
(coll. W A K N C K E ) . 
83. assimilis RADOSZKOWSZKI gallica SCHMIEDEKNECHT ( = thoracica var. 
assimilis Z I L A H I - K I S S , 1 9 1 5 ) 1 / 1 . Agasegvháza ( M M ) VII. 2 9 , Szigetszent-
miklós (Bi), Jug: Jaszcnova, Újvidék (MM). — III / l , CSSR: Nyitra (Mocs). 
— III 3. Rom: Retvezát. — IV. Rom: Mehádia (MM). — III 3. Matkó puszta 
(MM). 
84. atrotegularis H E D I C K E 1 / 1 . Örszentmiklós, Jug: Dcliblát. 
8 5 . cineraria ( L I N N É ) ( = barbareae SCHMIEDEKNECHT, fumipennis SCHMIE-
DEKNECHT, cziblesiana Z I L A H I - K I S S ) (Die Unterarten ssp. cineraria ( L I N N E ) und 
ssp. damtvia STOCKHERT wurden hier nicht gesondert aufgeführt.) L I . Budapest 
(ÜJ) Rom: Boros je nö (ÜJ), t S S R : Nagymihály. — H/1, Budapest: Farkasvölgv, 
Hármashatárhcgv, (SOLY), Hűvösvölgy (В) IV. Cf, V. 9 . Kincstári erdő, Má-
tyáshegy (Cs) V. 9 , Rózsadomb (Cs) IV. Cf, Sashegy (MM) (ML) IV. 9 , 4 Ö"; 
Dobogókő (ML), Herend—Incsekfa (PA) IV. 9 Malus silvestris, Nadap (MM) V. 
9 9 Berbern vulgaris, Tihany ( М и ) IV. Cf, Velencei tó Dinnyés (ML + В) IV. 
Ö \ Vcszprémfajsz (PA) IV. 9 PotentiUa anserina. — П/2. Bükk: Nagyvisnyó 
(ML) V. 9 , (МШ) VI. Cf, Isazseg (HAJ), Sátoraljaújhely, CSSR: Rimaszom-
bat, Rom: Boksánbánva (MER) V. 4 9 , CSSR: Szöllőske. — Ш/L. CSSR: 
Kassa (MM) (IL Generation). — Ш/2. Rom: Tihucza (P). — 111,3. Rom: Bog-
sánbánva (MER), Mehádia (P), Nagyszeben (Cz), Retyezát. — V / l . Velem 
Cserkút (MÉH), Mecsek: Dömörkapu (ML) IV. cf . — VI, 3. Jug: Raduc (P). 
86. limata SMITH ( = pectoralis SCHMIEDEKNECHT ) . I I . Apajpuszta (B) 
VIII. 9 , Bátorliget (SZIL), Budapest (MM) (Кит), Cinkota) (BAR) (Új), Cse-
pel (C); Debrecen—Bocskaikért (В) VIII. 9 . Gálpuszta, Hortobágy (ML + B) 
VI. 9 , Jászberény, Kéthalom (MM), Martonvásár (MM) V. 2 9> Nádudvar 
(Cs), Ócsa nagyerdő (В) V. 9 , Cf, (MM) V. 9 , Ócsai turján (B) (ML + B) 
V. 9> Örszcntmiklós, Paks—Zátony, Szentendre, Szigetszcntmiklós (Bt), Szöd 
(Cs) V. Cf, Újszeged, Rom: Apatclek, Jug: Grcbcnas (P), Jaszenova, Palicsi 
tó, Újvidék (ML). — II /L Buda, Budaőrs (SZT), Budapest: Fetenchegy (Cs), 
Gcllérthegv, Hűvösvölgy, Rózsadomb (Cs) VII. 9> Sashegy (MM); Nadap 
(MM) V. 5 9 (ML). — I 2. Magyaróvár (R), CSSR: Érsekújvár (Mocs). — II 2. 
Bükk: Elza lak (ML) VI. 9 , Isaszeg, Kisterenve, Pécel (P) (Кит) , Rárós ( S O L Y ) , 
Szada (SCH), Vác-Naszály (Szil.), CSSR: Rád (SZIL). — III 1. CSSR: Nyitra 
(Mocs), PÖstyén, Szalonca (F). — III/2. Rom: Bethlen (Z-K). — III 3. Jug: Ver-
scc. — Щ/4 . Rom: Tasnád, Sz-Cseh (Z-K). — Ш/5. Rom: Székelykeresztúr 
(ML). — V/ l . Kispöse (MÉH), Kőszeg (MÉH), VI. Cf, Kőszeg: Szabóhegy (MÉH) 
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v . 9 , — VI. 9 . — VI 2. Balatonszemes (MÉH), Kis balat oo-Diás (B + ML - f -
- + - SOM), Lebuj buszta (К). — V I , . 3 . Fuzine ( P ) . 
8 7 . rnorio B R U L L É 1,1. Apajpuszta (ML - F В) ( B ) (MM) (SA + H) V. 
9 , Budapest: Cinkota (Üj), Csepel (C), Kőbánya (Кит), Palota, Rákospalota; 
Dabas, Debrecen (Z-K), Dömsöd (B) VHL 14 9 , Kiskunfélegyháza (MM), 
Kisújszállás, Örszentmiklós, Pest, Pestszentimre (H -j- E), Pótharaszt (MM) 
VI. 9 , Szigetszentmiklós (V) VI. 9 , (BI) (V), Jug: Deliblát (coll. W A R N C K E ) , 
Fehértelep (Űj), Brebenác (P). — 12 . CSSR: Érsekújvár (Mocs). — И. 1. 
Budapest: Gellérthegy, Nagvkovácsi. — II/2. Isaszeg, Péccí (Кит) . — VI/2. 
Simontornya (Pl) V. С f , VL С?, VII. 3 9 . VIII. 3 2-
8 8 . nigroaenea ( K I R B Y ) l / l . Balatonszéplak (MM) VI. Cf, Budapest (Кит) 
(Üj), Cinkota (Dj), Csepel; Felegyháza (ML), Hortobágy álls. (ML + В) VI. 
2 Cf, Örszentmiklós, — II,T. Bakonykoppány (ML) V. d \ Bakony: Tes-He-
gyesberek (PA), Balatonalmádi-Öreghegy, Budaors-Köhegy (В) IV. 2 c f , Bu-
dapest: Farkasvölgv, Gellérthegy IV. Cf, V. 9» Hármashatárhegy (В) V. 2 9 . 
2 Cf, VI. 2 Cf, Sashegy (В) V. 9 , Cf, Svábhegy IV. C?; Nadap (ML) V. 
Cf, Nemesvámos-Teheres völgy (PA) V, 9 ' Pilis vörös vár (К) V. Сf, Tihany 
(ML) (SOLY) VI, 9 , Visegrád V. 9 - — II 2. Pécel IV. c f , Rárós (В) VI. c f , 
Zebegény (MM). — III 1. CSSR: Szalonca (F). — 1(1,2. Rom: Simonka VII. 9 . 
— 111/3. Rom: Kudsiri havasok (MM) VII. 9 . — V / l . Kőszeg (MÉH) IV. c f . 
V. Cf, VI. 9 , 4 Cf, Kőszegi hg. V. Cf. — VI,/1. Mecsek (B) (ML) VI. Cf, 
9 . — VI 2. Vörs (ML -f В) V. 9 . — VII. Jug: Buccari (P). 
8 9 . nitida ( M Ü L L E R ) ( = pubescens O L I V I E R ) , 1 / 1 . Budapest ( S T A ) (P) 
(Mocs) (MM), Dinnyés (ML + В) VIII. Cf, Kecskemét (Bi) V. 9 , Ócsa 
(MM) IV. Cf, Ócsa turján (ML -f В) (MM) IV. 9 , Örszentmiklós (S) V. 9 , 
Pótharaszt (Pl) IV. 9 , Martonvásár (В) IV. 9> Szigetszentmiklós (Bt) IV. Cf, 
CSSR: Rád (SZIL), Rom: Borosjenő (Dl). — II, 1. Bakony: Cuha völgy (ML) 
(В) V. 4 9 , (PA) V. 9 Aegopodium podagraria, Dörgicse-Kőhegy (PA) V. 9 
Ajuga reptans, Esztergáli völgy (PA) V. cf Taraxacnm officináié, Franciavágás 
(PA) V. 9 Trifolium pratense, Gerence (PA) IV. cf , Mogyoróskert (PA) V. 3 
9 , Szömörkés-völgy (PA) V. 9 . 4 9> Budapest: Gellérthegy, Guggerhegy, Hár-
mashatárhegv (B) '(SOLY) V. 9 . Hűvösvölgy (В) V. 9 , Rózsadomb (Cs) V, 9 , 
Sashegv (MM) IV. Cf, Várhegy, Zugliget (P); Budakeszi (MIH) IV. 9 , Cser-
-szegtomai (PA) IV, cf , Dobogókő (ML), Nadap (ML) (B) (ML) (ММ) IV. 
2 V. 4 9 , Nagyvázsony-KabhcKV (PA) IV. Cf, Olaszfalu lapurét (PA) IV. 
9 . Pákozd (ML) IV. 9 , Porva (PA) IV, 2 9 , Visegrád. — II/2. Bükk hg. 
(RE) (ML) V. 9 , VI. 9 , Kékes (Z-K), Nagymaros (Üj). — III/1. CSSR: 
Pöstyén (MÉH), Szalonca (F). — III,2. Rom: Bethlen (Z-K), USSR: Munkács 
(Új). — III/3. Rom: Bogsánbánya (MER) VII. 9 . Németbogsán, Szászváros, — 
III 4. Hadad (Z-K), Rom: Oroszmező (Z-K). — III,5, Désakna (Z-K), Nagy-
enved (N) V. Cf. — V/T. Kőszeg: Szabóhegy (MÉH) V. Cf. — VI, 1. Me-
csek hg. (ML) IV. 9 , V. O* Zobák ( M L + MM) V. 2 9 . — VI 2. Simontornya 
(Pi) III. 9 , V. 3 Cf, Szenta. 
90. orenburgensis S C H M I E D E K N C H E T I I . Apajpuszta (ML - j - В) (B) (MM) 
¡(SÁ + H) V. 9 , VI. 7 9 , VII. 9 , VIII. 2 9 , IX. 2 9 , Budapest: Cinkota 
(Üj), Csepel (C), Kőbánya (Кит), Palota, Rákospalota (P); Dabas, Debrecen 
(Z-K), Dömsöd (B) VIIL 14 9 , Félegyháza (MM), Hortobágy (ER) ( M L - F B) 
VI. 9 . Kéthalom (MM), Kisújszállás (DAD), örszentmiklós, Pest, Pestszent-
imre (HE), Pótharaszti (MM) VI, 9> Szarvas, Szigetszentmiklós (BI) (V) VI. 
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9 , jug : Feli ér telep ( Ü J ) , Grebenác (P), Ulma (coll. W A R N C K E ) . — I I I / 4 . 
Rom; Tasnád (coli. W A R N C K E ) . 
91. tboracica (FABRICIUS ) 1/1. Apajpuszta (MM) IV. 6 IV. 2 Cf, Bu-
dapest: Cinkota (BAR) (Üj), Csepel (C), Palota; Bugac: Herketó (ML + B), 
Nagyerdő ( M L + B ) ; Dinnyés (ML + B) IV. 3 Félegyháza (MM), Fél-
cgvháza-Izsák (MM), Kecskemét (Bi), Kiskunhalas: Járószék (B) (SOLY) VII. 
7 $ , Sóstó (SOLY) VII. 2 9 ; Martonvásár (MM) IV. Cí\ Martonkáta, Nagy-
tétény (BAR), ócsa-nagyerdő ( M L + B ) , Őrszentmiklós (S) V. 2 Cf, VII. 2 
9 , (SZIL), Paks-zátony, Peszér, Budapest: Rákos, Szeged (ST) VI. 2 9 - Sziget-
szent mi klós (Bi) VI I . ' 3 9 , V. 2 Cf, Szentes (SA) VI. 2 Cf, Vác-Szöd (Bi) VI. 
2 9 , C S S R : Szomotor, Jug: Újvidék (ML). — 1/2. Csepel (C) VII. 2 Cf. — 
II 1. Buda (HAJ), Budaőrs, Budapest: Kamaraerdő (BAR), Nadap (MM) V. 
2 9 , Pákozd (ML) IV. 3 Cf, (ML + B) (ML), Sukoró ( M L + B ) VI. 3 Cf, 
Tahi (BA) VII. 2 9 - — II/2. Mátra, Pécel. — III 2. Rom: Bethlen (É—K), 
Szováta (Cs). — III 3. Rom: Retyezát. — HI/5- Rom: Sebeshely (Bi). — V / l . 
Kőszeg (VNY). — VI/1. Mecsek: Tcttye (ML + MM) V. 2 9 . — VI/2. Ba-
latonszemes (MÉH), Símontornva (Pl) IIL 3 9 - — VI/3. Jug: Zelenika (Sz). 
VII. Jug: Crikvenica (Bi). 
92. vaga PANZER ovina K L U G ) I/'L. Budapest: Csepel (C), Rákos: 
Ocsa: nagyerdő (MM) III. 10 Cf, turján (B) ÜL Cf; Őrszentmiklós (S) HL 
2 Cf, Soroksár (F) IV. 2 9 , Pest (KUT), CSSR: Szomotor. — 1/2. Magyaróvár 
(R) V. 2 9 . — II/1. Velence (MM) IV. 3 Cf. — II1/3. Rom: Nagyszeben 
(Cz). — III 5. Rom: Nagyenved, — VI, 2. Simontornya (Pl) ÜL 9 Cf, IV. 2 9 -
Subgenus: Eunndrena H E D I C K E 
93. bicolor FABRICIUS | = gwynana K I R B Y ) , ( = croatica FRIESE ) l / l . Bu-
dapest: (Cs) (Új) III. cf , V. 9 , Csepel (C) Ócsai turján (MM) VI. Cf, Palota, 
Rom: Borosjenő (Dj). Jug: Gerebenc, Jaszenova (Üj). — H/1» Bakony: Ge-
rence (PA) IV. 9 , Szömörkésvölgy (PA) V. 9 , Vp. legelő (PA) IV. 2 9 , Ba-
kony bél-Tisztavtz (PA) VI. 9 , Budapest: Kelenföld (Bi) IV. Cf, Ördögárok 
IV. 9 . Svábhegy (Mocs); Cserszegtomaj ( P A ) IV. Cf, Dobogókő ( M I H ) , H C -
rend (PA) VII. 9 , Nagykovácsi-Remetehegy (MIH) III. Cf, IV. 9 , Tihany (B) 
(Zs) V. 9 , VI. Cf, Visegrád (Mocs). — II/2. Bükk hg.: Nagyvisnyó (MIH) 
VIII. 9 , Vadászvölgy (B) VII. 9 - 2 Cf; Cserhátszentiván, Kishuta-Gilevár (B) 
VII. 9 , Kisinóc (ML) VII. 9 , 2 Cf, Mátra-Gahatctő (SOLY), Nagymaros (Üj), 
Sóshartyán (Sz—L) VII. Cf, Zagyvaróna (GY) VII. cf , CSSR: Szőllőske V. 
Cf. — m/l. CSSR: Borosznó (Mocs), Hubina ( M É H ) , Kassa (MM) ( M É H ) , 
VII. 9 , VII—VIII. Cf, Szliács (Mocs), Tátra-Széplak (MÉH) IV. 2 9- T » r n ; t 
(Ai), Szalonca (F), Vepor (Sz-P), Rom: Nagybánya (N). — III 2. Bethlen (Új), 
Czibles h. (Z-K), NagyiIva (Z-K), Radnat havasok (PÁv). — III 3. Rom: 
Fiát szeg VI. 2 9 , Németbogsán ( M E R ) IV. 9 , Retyezát (SZIL) ( D I ) ( M E R ) VII. 
5 9 , Vajdahunyad VI, Cf- — IH/4. Rom: Bihar (P), Biharfüred (Bi), Csúcsa 
(ML) VII. 9 , Hadad (Z-K), Kolozsvár (ML) VII. 4 9 , Zichy bg. környéke 
(ML) VII. 3 9 . — III/5. Rom: Desakna (Z-K), Viczc V. Cf. CSSR: Szék (P), 
Székely keresztúr (MM). — IV. Rom: Drenkova, Herkulesfürdő IV. 9> Koro-
nini völgy (Krassó-Szörénv), Mehádia (P). — V 1. Bozsók (MÉH) V. 9 - Kő-
szeg (VNY) (MÉH) I H 2 Cf, IV. 0 , VI. 9 , Cf, VII. 9 , Cf, Kőszegi hg. VI. Cf. 
— VI/1. Mecsek: Dömörkapu (ML) VII. Cf, Zengő (ML) (B) VII. 9 , Zobák 
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(B -f- ML) VII. 2 — VI 3. Jug: Draga III. Fuzine (P), Karst, Vaganszki 
Vrh. (Bt). — VII. Jug: Buccari (P) HL 2 9 , Orehovica, Zengg (Bi). 
9 4 . cbrysopus PÉREZ I 1 . Áííasegvháza (Mm) (Zs) V. Q \ Bugaci erdő 
(ML + B), " Dukai hg. — II 2. Sátoraljaújhely (SCH) VI. 9 , CF. — HI /4 . 
Rom: Hadad (Z-K). — III 5. Rom: Dicsőszentmárton (Cs). 
9 5 . fulvida SCHENCK 1 1 . 1 . Nagykovácsi: Remetehegy (B) V . 9 > V I . 9 -
CT. — II 2. Bükk: Hosszúbérc (B) VI. cf". 
9 6 . majalis M O R A W I T Z 1 / 1 . ApaJpuszta (Patentilla) (coll. W A R N C K E ) . 
9 7 . roseipes ALFKEN I L. Dinnyés ( M L - } - B ) , örszentmiklós (S). — I I I / K 
CSSR: Pöstyen ( M É H ) . — V I 2 . Simonton.ya (PL) III. 4 8 9 , 4 D \ I V . 1 3 . 9 . 
9 8 . ruficrus N Y L A N D E R ( = rufitarsis Z E T T E R S T E D T ) H / 1 . Veszprém fájsz: 
(PA) IV. 3 9 , CT. — 11 2. Mátra: Párád (SA) III. Cf. — III 1. CSSR: Tátra-
Széplak (MÉH) IV. 9 . 
99. ruftda SCHMIEDEKNECHT I I . Babádpuszta ( M L - f - B ) IV. 9 - Buda-
pest: Cinkota (ML) V. 9 , Jászberény (MM) V. 9 , Ócsa (MM) IV. 4 
Öcsanagyerdö (MM) (B) IV. 8 CÍ", V. 2 9 , Szigetszentmiklós (V) IV. cf> 
Rom: Nagyvárad (Mocs), Jug: Apatin (SCH) V. 2 9- — H 1- Bakony: Cuha-
völgy (ML) V. 9 , Mogyorós (ML) V. 9> Budafok (Dj), Budapest: Hűvösvölgy 
(B) V . 9 , Kincstári erdő V. 9 ; Pilismarót (BAR) V. 9 - Pomáz (SZIL) V. ¿T, 
Tihany (MIH) V. 5 tí\ — H/2. Bükk: Elza lak (ML) VI. 9 , Naszály (Pi> 
VI. 9 , Rárós (B) VI. d \ Zcbcgénv (MM). — III/X. CSSR: Kassa (MM). — 
III 2. Rom: Bethlen (Dj), Czibles (Új). — III 3. Rom: Németbogsán, Vcr-
sec. — III 4. Rom: Hadad (Z-K), Zilah (Z-K). — IV. Rom: Mehádia (P), 
Orsova (P). — V / l . Bozsók (MÉH) V, 9 , Kőszeg (MÉH) IV. 9 , V. 2 9 , VI. 
2 9 , — VI. 1. Mecsek hg. (ML) VI. 9 . — VI/2. Kisbalaton (H + SÁ) V. 
Simontornya (Pi) V. 2 9 , 2 Ö". — VI/3. Jug: Lipik (Z-K). 
100. sympbyti SCHMIEDEKNECHT I I . Budapest ( K É R ) IV. 9- Ócsa: Nagy-
erdő (MM) IV. 9 , 3 Ö \ Ócsa: turjáni erdő (B) V. 9 . Ócsa turján (B) V. ¿ f . 
Rom: Borosjenő IV. Cf, Nagyvárad, Jug: Apatin (SCH) V. 9- — H l . Bakony: 
Cü ha völgy (PA) V. ö" Aegopodium podagraria, 9 Ranunculus acer, Dörgicse-
Kőhegy (PA) IV. 2 O*, Esztergáli völgy (PA) IV. 9 Eupborbia polyebroma, 
Gézaháza (PA) VI, 9 Aegopodium podagraria, Tés-Hegyes berek (PA) V . 
Eupborbia cyparissias. Balatonalmádi-Öreghegy, Budapest: Guggerhegv V. Ö", 
Kincstári erdő V. 9 - Nagyvázsonv-Kabhegv (PA) IV. 9 Taraxacnm officináié, 
Pomáz (SZIL) V. C?. — III 4. Rom: Hadad (Z-K). — IV. Rom: Mehádia (P). 
— V / l . Kőszeg (MÉH) IV. 2 Cf. — VI. 1. Mtsinatető. — VI 2. Simontornya 
(Pi) V. 9 . — VII. Crikvenica (Bi), Orehovica III. CÍ". 
Subgenus: Tbysandrena L A N H A M 
101. numida LEPELETIER bypopolia S C H M I E D E K N E C H T 1/1. Apostag (MM), 
Balatonszéplak (MIH) Budapest (Mocs), Budapest: Csepel (C) VIII. 9> Gel-
lérthegy, Mátyásföld; Csömör (SOLY), Debrecen (Z-K), Dinnyés (B -f- ML), 
Dömsöd (B), Dukai h.. Érd (Cs), Fájsz (ML), Félegyháza (MM), Gárdony 
(B -F- ML), Kisújszállás, Marton vásár (MIH) (B), Ócsa-Nagycrdő (ML -F- B) 
VI. 2 9 , Ócsa turján (B) VIII. 9 , Örszentmiklós (S) VI. 9 , VIII. Cj, Sziget-
szentmiklós (V) (Bi), Zamárdi felső (B), Rom: Grebenac (P), Jug: Deliblát 
(Oj), Palics. — 1/2. CSSR: Érsekújvár (Mocs). — II / l . Bakony: Hódosét 
( P A ) VIII. 9 , Ságpuszta (PA) VIII. c f , Sukoró ( M L - f B), Tihany ( S O L Y ) , 
E A U N E N K A T A L O G DEK G A T T U N G A N D R E N A E AB REGIG 5 2 0 5 
Törökbálint V I I I . 9 , Velence ( B ) . — II/2. Gödöllő ( B A K ) . — III / I . CSSR: 
Kassa (MM) VIII. 9- — 1 1 1 3. Rom: Némctbogsán (MER). — III/4. Rom: 
Tasnád. — VI 2. Kisbalaton-Vörs (MM). 
Subgentts: Taemandrena H E D I C K E 
1 0 2 . gelriae van der V E C H T I I / l . Zalaszántó-Kovácsi hegy ( P A ) V I . cf. 
— II 2. Zcmplén-Istvánkút (B). — III/4. Rom: Bikac (Z-K). 
103. intermedta T H O M S O N I / i . Örszcntmiklós. — I I / l . Bakonykoppány-
Gerence vgy. (ML), Budapest: Hármashatárhegy (B), Dobogókő (ML), Pi-
lisszcntkcrcszt ( S O L Y ) , — I I I , ' 4 . Rom: Hadad ( Z - K ) . — V I / 1 . Mecsek: Zobák 
(ML + B) VI. 9 , Villány: Tcnkes (B). 
1 0 4 . latbyrt A L F K E N 1 / 1 . Budapest ( P ) (Sz-P) (Cs) IV. 9 - — I I / L . Ba-
kony: Esztergáli völgy (PA) V. 9 . Szömör kés völgy (PA) V. 9< Budakeszi (B) 
V. c f , VI. 9 , Budapest: Hársbokorhegy (B) IV. 9 . Hidegkút (BAR), Kerék-
hegy V. 2 9 , Kincstári erdő, Vadaskert (Cs) (KNÉ) IV. 9 , 2 Cf, V. 9 , Cf, 
V I . Cf; Nadap ( M M + M L ) V . Cf, Pilismarót ( B A R ) . — I I / 2 . Sátoraljaújhely. 
— III/2, Kőfarka (Z-K). ~ I I I / 3 . Rom: Némctbogsán V. 9 , Oravica. — 
III 4. Rom: Hadad (Z-K). — II! 5, CSSR: Székel vkeresztúr (MM) VI. 9 . — 
V 1. Kőszeg (MÉH)IV. 2 9 , V. 3. Cf, VI. 9 , 5 Cf. — VI/1. Mecsek: Misina-
tető (ML) (K) Tubesgcrinc (ML) VI. 9 ; Zobák (ML -j- MM) IV—V. 6 9 , 
3CF, Pécs (MIH) VI. Cf. — VI 3. Jug: Zágráb (P) VI. 9 -
1 0 5 . ocreata ( C H R I S T ) ( = similis S M I T H , nec [ F A B R I C I U S ] ) I I / L Buda-
pest: Sashegy, Pomáz ( ö ) . — II/2. Bükk: Bálvány (MIH + Zs) VI. 9 . Nagy-
visnvó ( M I H + Z S ) V—VI. 9 , Nagyvölgy ( M L ) V. 9 - — V / L Kőszeg ( M É H ) . 
VI í . Mecsek: Tettye (ML + MM) V. 9 , Zobák (ML + MM) IV—V. 9- — 
VII. Zeng (P). 
106. ovatula ( K I R B Y ) ( = edbofasáata T H O M S O N ) Überall. 
107. rathbonensis S T Ö C K H E R T H/1. Budapest: Sashegy. 
1 0 8 . w'tlhella ( K I R B Y ) ( = xantbura [ K I R B Y ] ) , ( = convexiusada [ K I R B Y J) 
1/1. Budapest: Cinkota (Pi) V. 2 Cf, Csömör (B) Örszentmiklós (S). — II 1. 
Budapest: Hármashatárhegy (B), Dobogókő (ML), Nadap (K), Pomáz, Sukoró 
( M L - f B), Tihany (SIL) VI. 9 . — II '2. Bükk: Nagymező (RE), Bükk hg. (RE), 
Naszály (Pi), Nógrádszakái (B). — H l / t . CSSR: Csorba-tó (Mocs). — H/2. 
Rom: Czibles h. (Z-K), Ispánmező (Z-K). — III 3. Rom: Malomvíz, Rctyezát 
(Di). — III 4. Rom: Hadad (Z-K), Lele (Z-K), Nagyilonda (Z-K). — IH/5. 
Rtim: Vízakna (Cz). — IV. Rom: Herkulesfürdő (P). — V / l . Kőszegi hg. — 
VI/1. Mecsek: Égervölgv (SOLY), Misinatető, Pecsbánya (ML), Villány (ML). 
— m/2. Harsány, Simontornva (Pl) V. 4 Cf, Vörs (ML + B). — VII. 
Senj (Bl). 
Subgenus: Simandrena PÉREZ 
109. combinata ( C H R I S T ) Die Untcrarten ssp, combinata ( C H R I S T ) und 
ssp. mehelyi A L F K E N wurden hicr nicht gesontlert aufgeführt. i / l . Dukai h. V, 
2 9 - ~ I I / l . Bakony: Gézaháza (PA) VI. Cf, Bakonybél-Hideghegyi dűlő, 
Bakony koppan y-Gerence vgv, (ML) V. 9 ' Budapest: Hármashatárhegy (B) 
(SOLY ) V. 2 9 , VI. 11 Cf,' V. Cf, Hidegkút ( B A R ) ; Dobogókő (Zs) (Pi) VI. 
2 Cf. — II 2. Bükk: (MIH) (RE) (ML) V—VI. 2 Cf, VI. 2 9 , Ablakoskő 
(ML) V. 9 , Elza-lak (ML) VI. Cf, Kurtabérc (ML) VI. 4 Cf, Hosszúbérc (B) 
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VI. 9 , 2 c f , Nagyvisnyó (Mm) (ML) V—VI. Ö"; Mátra: Galyatető (B) VI. 
9, Rárós-lpoly ( S O L Y ) VI. CT. — III/1. C S S R : Kassa (MM). — ITT/2. 
C S S R : Bánfa VI. Cf. ~ TIT/4. Rom: Zilah (Z-K). — IV. Rom: Mehádia (P). 
— V/L. Kőszeg (MÉH) V. c f . VI. Cf, Kőszegi hg. V. 9 , Pöse VIII. 9- — 
VI 2. Simontornya (PI) VI. 2 Cf. 
110. congruens SCHMIT'DEKNECHT ( = c o n f i m s S T Ö C K H E R T ) II F. Budapest: 
Farkas völgy. — II/2. Sátoraljaújhely, — III/3. Rom: Boksánbánva ( M E R ) . — 
V/L Kőszeg (MÉH) VIII. 9- — VI 2. Simontornya (Pi) IX. Cf. 
111. dorsata dorsata ( K I R B Y ) ( = dubitata S C H E N C K ) I I . Balatonszéplak 
(ML) V. 9 , Bátorliget (ML) ( K + S z ) VI. 2 9 , Cf, Csömör (B) VII. c f , 
Debrecen V. 9 . Martonvásár (B) IV. 9 . Öcsa-Nagyerdő (B) V. 9 . VI. 2 Cf, 
Ocsai turján (ML + B) VI. Cf, Szentendre (Mocs) VI. Cf, Zamárdi-felső 
(ML) VI. Cf, CSSR: Kisazar VII. cf, Rom: Borosjenő IV. Cf, Jug: Dálya 
(Mocs) Jaszenova (Új). — H/1. Badacsony (GAMMEL), Bakony: Gézaháza 
(PA) V. ' 9 Berber is vulgáris, Budapest: Gellérthegy (MM) IV. cf , V. 3 9 ' 
Sashegy IV. Cf; Budakeszi (B) IV. 9 , Diósd-Szidóniai hg. (B) VII. 3 9 , Nagy-
vázsony-Kabhcgy (PA) IV. 9 Táraxacum officináié, Nadap (MM) V. 2 9> 
Kémetbánya-Laposak (PA) VII. 9 Hieratium, Pomáz (B) VII. 9 ' Vp. legelő 
(PA) IV. 9 , Veszprém fájsz (PA) IV. Cf Prunus spinosa, Zirc (PA) V. 9 -
Mátraszentiván (SOLY) VI. 9 , Tokaj VII. Cf\ CSSR: Rád (SZIL) IX. c f . — 
DL 1. CSSR: Kassa (MM), Pöstvén (MÉH), Szliács (Mocs). — III 2. Rom: 
Bethlen (Z-K). — III. 3. Rom: Hátszeg, Németbogsán. — III 4. Hadad (Z-
K), Kolozsvár, Szilágvcseh (Z-K), Zilah VII. 9 . — V / l . Kőszeg (MÉH) IV. 
Cf, VII. 2 9 . — VI 1. Mecsek hg. (ML) V. 5 9 , 8 Cf, Tettve (ML -f- M M ) 
Vlí . 9 , Pécs (ML) VII. 9 . — VT/2. Kisbalaton (H + SÁ) V. 9 . VI. Cf, Le-
buj puszta (B -f- ML) IV. 9 , Simontornya (Pi) III. 6 c f , IV. 16 Cf, 5 9 , V. 
9 cf , 5 9 , VI. cf , VII. 9 , 2 cf . 
1 1 2 . dorsata (KTRRY) propinqua SCHENCK l/l. Budapest (Pl) (MM) III. 
9 , 3 Cf, V. 9 . Budapest: Csepel (C), Rákos IV. Cf, Rákospalota; Csömör (B) 
( S O L Y ) VI. 2 9 , 7 Cf, VH. 2 c f , Bátorliget (ML) VI. 9 , Cf, Dabas, Dukaí 
hg. VII. Cf, Martonvásár (B) V. 2 9 , Öcsa (MM) IV. 9 , Ócsai nagyerdő 
(ML + B) (B) V. 9 , VI. 2 9 , Ócsai turján (ML - f B) (B) III. 3 3 Cf, 
VI. 9 , Örszentmiklós (SZIL) (S) YL 9 . Szigetszentmiklós (V) V. Cf, Rom: 
Nagyvárad (Mocs), Jug: Újvidék (MM) VI. 2 Cf. — 12. Dunaőrs (V). — 
TI/1. Bakony (ML) V. 9 , Budafok (BAR) (P) IV. Cf, Budaőrs IV. 9 , Buda-
pest: Farkasvölgy IV. 9 , Gellérthegy III. 9 , IV. V. 9 , VI. 4 9 , VII. 9 , 
Kincstári erdő V. 9 , Németvölgy IV. Cf, Római fürdő VI. 9 - Sashegy IV. 9» 
Cf, Széchenyi hegy (MM) VII. Cf; Cseténv (PA) VII. 9 Ecbiurn vtdgare, 
Diósd (B) (BAR) V. VH. cf , Magyarpolány-Széki erdő (PA) HL 9 , Károly-
kúti erdő (PA) IV. cf Potentüla; Porva (PA) IV. Cf Taraxacurn officináié, 
Veszprémfajsz ( P A ) IV. 9 , Zirc ( P A ) V. 9 Spiraea, Pomáz (SZIL ) V. 9 , Zirc 
(ML) V. 9 . — II 2. Sátoraljaújhely IV. 9 . — I I I / l . CSSR: Rózsahegy. — 
IH/3. Rom: Németbogsán IV. 2 Cf- — IH/4. Rom: Oroszmező VII. 9 , Zilah 
VII. 9- — VI. 1, Pécs-Budai vám (ML) VII. 9 , Villánv-Csukma (B) VI. 9 , Q \ 
— VI/2. Simontornya (PI) III. 7 Cf, IV. 7 9 , 6 Cf, V. 6 9 , VI. 3 $ , 3 Cf, 
VII. 2 Cf, Szombathely (MAD), Kaposvár (B) VH. Cf. — VII. Zcngg VI. 9 . 
113. lepida SCHENCK ( = separanda S C H M I E D E K N E C H T ) 1/1. Budapest, Jug: 
Fehértelep. — I I / l . Budapest: Gellérthegy IV. ~ VI/4. jug : Vrdnik (P). 
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114. sustetai ALFKEN 1 / 1 , Rom: Boros jettő I V . C f , — I I / l . Bakony: Géza-
háza (PA) V. 9 , Balatongyörök (PA) IV. % Budakeszi (B) V. 9 , Budaörs IV. 
, Budapest: Hűvösvölgy (B) V, 9 , Dobogókő (PL) VI. 9 . Nadap (MM) IV. 
, V. 2. 9 , Tihany V. Vcszprémfajsz (PA) IV. 3 Cf. — IIÍ/3. Rom: Bok-
sánbánya ( M E R ) V. Cf. — m/4. Rom: Rév (Bi) V. 9- — V / t . Kőszeg ( M É H ) . 
— VI "t. Mecsek hg. (ML) V. 2 9- — VI 2. Simontornya (PL) IV. $ , 6 Cf, 
V. 2 9 . cf. 
115. transitoria MoRAWTZ 1/1. Örszentmiklós VIII. 9» Sárszentmihály 
(Bi) V. Cf. — 1.2. CSSR: Érsekújvár (Mocs). — III / I . Nyitra (Mocs). 
Subgenus: Didonia G R I B O D O * 
116. mucidéi K R I E C H B A U M E R ( = julüanii SCHMIEDEKNECHT ) 1 1 . Budapest 
(P). — H/1. Budapest: Lipótmező, Sashegy (Mocs) IV. 9> Széchenyi hegy (MM) 
V I I . 2 9 . — I I / 2 . P i l i s b o r o s j e n ő ( M I H ) V . c f . 
117. nasuta G I R A U D I 1. Balatonszéplak (MM) VI. 2 9 , Budapest ( B A R ) 
VI. Cf, Budapest: Cinkota (BAR) (ML) (ÚJ) V. 9 , 2 cf, Csepei (C), Rákos-
palota (Új); Bugac-Bócsa (ML + B) V. 9 . Cf, Csömör (Új), örzsentmiklós VI. 
2 Cf, Pestszentimre (H), Sárszentmihály (Bi) V. Cf, Szigetszentmiklós (V) (Bi) 
V. 9 , VI. 9 , Szöd (Csi) VI. 9- Veresegyháza VI. cf, Rom: Nagyvárad, Jug: 
Fehértelep (Új), Újvidék (P) (MM), Vukovár. — H/1. Badacsony (PA) VI. cf, 
Bakony: Isztemír—Baglyashegy (PA) VI. 2 9 , Budafok (Új) IV. cf, Budapest: 
Farkas völgy, Gellérthegy VI. 3 Cf, Kincstári erdő VI. 9 , Nadap (ML -f- MM) 
V. 10 9 , Sukoró (ML 4 - B) VI. 3 Cf, Törökbálint (BAR). — III I. CSSR: Szn-
lonca (F). — III/2. Rom: Bethlen (Z-K). — III/3. Rom: Vajda huny ad. — 111 5. 
Rom: Pete le (N). — IV. Rom: Mehádia. — VI /L Pécs—jakabhegyi út (ML) 
VI, 9 , Villány (ML) V. Cf. — VI/2. Kisbalaton—Vörs (ML + B) V. 14 9 , VI. 
I I 9 , Simontornya (Pi) V. 4 C f , VI. 21 9 , 3 C f , VII. 9 , Szombathely ( M A D ) . 
Subgenus: Ptilandrena R O B E R T S O N 
118. angustior K I R B Y fidvata S T Ö C K H E R T I I /L Bakony: Szt. Gál ( P A ) V. 
9 . — III 3. Rom: Németbogsán IV. 9 - — IV l . Rom: Herkulesfürdő (P), Me-
hádia (P). — VI /L Cserkút (MÉH), Mecsek hg. (ML), 
Subgenus; Margandrena W A R N C K E 
1 1 9 . marginata FABRICIUS 1 / 1 . Budapest ( B A R ) , Csepel (C), Csömör ( S O L Y ) , 
Kiskunhalas (Sz—L) IX. 9 . Matkó pt. (MM), Szigctszentmiklós (Bt), Zamnrdi-
felső (ML) VIII. 9> Rom: Temesvár, Jug; Jassenova, Grebenác (Mocs). — 12 . 
Magyaróvár (R) VIII. 9- — I I / l . Bakony: Hódosér (РА) VIII. 9 , Fenyőfő (PA) 
VIII. 9 , Vinyc S. M. (PA) VII. Cf, Balatonfüred VIII. 9 (coll. WARNCKE), Buda-
pest: Guggerhegy VIII. 6 9> 3 Cf, Kerékhegy IX. 9 - Kincstári erdő, Tapolca: 
Szt. György-hegy (PA) IX. c f , 9 - — H/2. Gödöllő (BAR), Isaszeg (Mocs), Pécel 
(Кит). — I I I / Í . CSSR: Nyitra (Mocs). — III/3. Rom: Boksánbánya (MER) 
VIII, cf , Ferencfalva (H), Nagyszeben (Cz), Vöröstorony (Cs), — Ш 4 . Rom: 
Hadad (Z-K), Tasnád VIII. c f . — III 5. Rom: Koppánd (Cs) VII. Cf, Nagy-
enyed (SZIL) VIII. 9- — V/L. Kőszeg (MÉH) VIJL 4 9 . — VI /L Nagyharsány. 
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— VI/2. Balatonszemes (MEH) VIII. Kisbalaton—Vörs (MM) IX. 2 9 . 
1 2 0 . pellucens PEREZ V / L . Kőszeg ( M É H ) , Kispösc ( M É H ) . — V I 2 . Kis-
balaton—Vörs (MM) IX. 3 
Subgcnus: Hoptandrena PEREZ 
1 2 1 . bucepbala STEPHENS I I . Rom; Borosjenö IV. Cf. — I I 1- Bakony: 
Barokvölgy (PA) V. ö \ Bakonvkőárok (ML) V. 9> Balatonalmádi—Öreghegy 
(PA) V. 9 . Buda, Budapest: Svábhegy (Mocs) IV. 9« Nadap (MM) IV. 2 9 , 
CÍ\ V, 2 9 , Cf. Veszprémfajsz (PA) IV. 2 c f . — H/2. Bükk: Almár (RE) V. Cf, 
Nagyvisnyó (ML) V—VI. 9 , Pécel IV. 9 . — III 3. Rom: Németbogsán (MER) 
I V . 9 , Cf. — I V . Rom: Szászkabánva ( M E R ) . 
1 2 2 . ferox SMITH 1 / 1 . Főt (B) Í V . Cf. — I I / L . Nadap ( M M ) V . 9- — 
III 3. Rom: Boksánbánva (MER). — HI/4. Zilah (Z-K). — V / l . Kőszeg (VNY) 
V . Cf. 
1 2 3 . nuptialis PEREZ H L / 1 . CSSR: Szádelői völgy (ML). — V 1. CzÁK 
(SZIL) . 
124. rosae P A N Z E R [ — strangulata ILLIGER, eximia SMITH, zonalis ( K I R B V ) ] 
1/1. Bocsa (Sz), Budapest, Cinkota (Pl) V. 9 . Rákos; Kecskemét (ML), Kalocsa 
(TH), Paks VII. Cf, Szentendrei sziget VIII. 9 , Zamárdi-felsó (B) VI. c f , Jug: 
Jassenova, — 1 2 . Magyaróvár (R) VII, 9 - — E / l - Pilismarót (Cs). — II 2. 
Diósjenő, Kékes (Z-K), Magyarkút (Sz) VII. 9 , CSSR: Szöllöske. — III/1. 
CSSR: Kassa (MM), Szalonca (F), Szliács, Tátrafüred (Mocs), Trencsén (BR). 
— III 2. Kocs (Z-K), Rom: Bethlen (Z-K), USSR: Iiuszt. — III 3. Rom: Bok-
sánbánya (MER), Homorödfürdő (SZIL), Szászváros. — III. 4. Rom: Hadad (Z-K), 
Remecz (Bt), Tasnád (DAD), Zilah. — 111,-5. Rom: Désakna (Z-K). — IV. 
Rom: Mehádia (P). — V I. Kőszeg (MÉH) VII. 3 Cf. — VI/1. Mecsek (ML) 
V. 4 9 , VIII. 9 , IX. 9i V. 3 9 . — VI,''2.. Siraontotnya (Pi) III. c f , IV. 
9 , CS*, VIII. Cf. — VII, Jug: Zcngg (Bi) VI. Cf. 
125. sabtdosa ( S C O P O L I ) ( = carantonica PÉREZ, = ¡acobt P E R K I N S ) I 1. 
Budapest ( M A J T H É N Y I ) IV. 9> Csepel (C), Ötszentmiklós (S), Paks VII. G*, 
CSSR: Nagymihály IV. Cf. — 1/2. Magyaróvár (R) V. Ö". — II 1. Budaörs 
(Mocs) IV. 9< Budapest: Hármasb a tárhegy, Dobogókő (SÁ), Nadap (MM) V. 
9 . — II/2, Sátoraljaújhely IV. C f , CSSR:'Szöllöske. — 111,1. CSSR: Szalonca 
(F). — m / 2 . Rom: Bethlen (Z-K), USSR: Munkács (Üj). — III 3. Rom: Buk-
sánbánva (MER). — 111,5. Rom: Nagyenved. — IV, Rom: Orsova. — V I . 
Kőszeg (MÉH) VI. C?. — VI 1. Mecsek'hg. (ML). — VII. Jug: Orehovica, 
Jug: Zengg (Bi). 
126. trimmerana ( K J R B Y ) [ = dragetna FRIESE, = spintgera ( K Í R B Y ) ] I 1. 
Kalocsa, Velencei tópart (MM) IV. Cf. — I l / l . Budaört (Mocs) IV. Cf. — 
II 2. CSSR: Szöllöske. — III. 3. Rom: Boksánbánya (MER). — VI. Kőszeg 
(MÉH) VI. c f . — VI/1. Mecsek (ML). — VI/2. Simontornya (Pl) III. 2 c f , 
IV. Cf- — VII. Jug: Crikvenica. 
Subgcnus: Carandrena W A R X C K F . 
1 2 7 . scblettereri FRIESE I I . Budapest ( B A R ) ( Ü J ) , Babádpuszta ( M L -j-
B), Jászberény (MM) V. c f . Szentes V. 9 . Velence tópart IV. 9 . Rom: Boros-
jenő VI. 9- J u £ : Eszék (Mocs). — II/ l . Balatongyörök (PA) IV. 9> Budapest: 
Gellérthegy. — VI 2. Simontornya V. cf . 
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Subgenus: Notandrena PÉRHZ 
128. cbrysoscelii (KJHBY) VI 2. Simontornya. 
1 2 9 . curvana W A R N C K E I 1. Rom: Apateiek. — H / L . Budapest: Farkas-
völgy (MIH), Széchenyi hegy (MM), Zugliget IX. 9- — H/2- Magyarkút (Sz), 
C S S R : Szöllöske (SCH) . — IH/2. Rom: Bethlen (Z-K), CSSR: Homonna. — 
III 3. Rom: Németbogsán. — III/4. Rom: Bikac (Z-K), Hadad (Z-K), Kecsed 
(Z-K) VII. 9 , Lele (Z-K), Szilágycseh (Z-K), Vársonkolyos (MM), Zichy bg. 
környéke (ML) VII. — III 5. Rom: Nagyenyed. — VI/4. jug: Vrdenik (P). 
1 3 0 . erytbrocnemis M O R A W I T Z I I / L . Tihany ( B ) V I . ? , 3 Cf. - I I I / 2 . 
Széplak ( S z . — D O B O K A ) V I I I . 9 . — V I I . Jug: Crikvenica V I . 9 , Cf, Novi 
( K E R ) V I . 9. 
131. nitidiuscula SCHENCK {= fulvicomis S C H E N C K , lucens IMHOFF, petro-
selini PEREZ) 1 / 1 . Agárd ( K A ) VII. 9 - Apostag (MM) V I I I . 9 , Budapest: Cin-
kota (BAR ) , Csömör (SOLY) VII. 2 9 , Debrecen, Dukaí h. V I I I . c f , Fájsz (MM), 
Fülöpszállás ( M L ) V I I I . 9 , Gyón (KER ) , Hortobágy (ER) V I . 9 , )ászbcrény 
(MM) V I I . 3 9 , Kéthalom (MM), Öcsa ( B ) V I I I . 9 , Öcsai turján ( B ) V I I I . 
6 9- 4 CT, Örszentmiklós VII. ú, Rom: Nagyvárad (Mocs), |ug: Horgos (Sz— 
P ) , Jassenova (Mocs), Üjvidék (MM) V I . 2 9- — 1/2. Kisgéc ( L I ) V I I I . 2 9 . 
— II / l . Bakony: Gerence (PA) VI. 9> Ácsteszér Homokházi erdő (PA), Herend 
Incsckfai völgy (PA) VII. c f , Ságpuszta (PA) VIII, 9 , Bakony—Jókai bánya (T) 
VII. 9 ; Balatonfüred VIII. 1 4 9 (coll. W A R N C K E ) , Budapest: Gellérthegy, Hi-
degkút (KER ) , Kamaraerdő; Budaörs (BAR ) , Pilisszentkereszt (B), Pomáz ( S Z I L ) , 
Solymár (KA) VI. 9 , Tihany (B) (MIH) V. C \ IV. Cf. — H/2. Eger (MM), Jel-
sőc (GY) VIII. 6 9 , Cf, Sátor hg. (RÁCz) VII. 9 . Szécsény (Li) 9 , Széphalom, 
Zebegény (BAR), CSSR: Kistornya, Zagyvaróna (GY) VII. 9 . — III / l . CSSR: 
Kassa (MM) VIII. 9 , Nyitra (Mocs), Szalonca (F), Szliács (Mocs). — III/3. 
Rom: Nagyszeben (Cz), Németbogsán (MER), Tasnád. — Hl/4. Rom: Hadad 
(Z-K), Oroszmező VII. 9 , Szilágycseh, Vársonkolyos (MM), Zichy bg. (MM). 
— III. 5. Rom: Nagyenyed (SZIL), Tordás, Tövis (SZIL). — III/6. Rom: Sepszi-
szentgyörgy (DAD). — V/L. Kispöse (MÉH) V. 3 cf , VI. 2 Cf, VII. 6 cf- VIII. 
3 Cf, Velem (N). — VI/2. Kisbalaton (B -F ML) (SOM) VII. Cf, Simontornya 
(Pl), Zalalövő (K—Sz) VII. 3 Cf. — VII. Jug: Novi (HG). 
132. pallitarsis PÉREZ 1/1. Öcsai turján (B) VIII. Cf, Jug: Grebenác (Mocs). 
— I I / l . Bakony (T) VII. 2 9 . Cf, Ugod (PA) VIII. 9 ; Bakonybél (PA) VIII. 
9 Laminum amplexicaide. — II/2. Bükk: Hariva völgy (RE), Jelsöc (GY) VII. 
2 d 1 , Szécsény (Li) VHI. 9 ^ Tállya. — III/3. Rom: Németbogsán ( M E R ) . — 
III 4. Rom: Oroszmező (Z-K), Scmesnve (DAD), — V. Kispöse (MÉH), Kőszeg 
(MÉH), Velem VII. 9_ — VI/2. Zalalövő (K—Sz) VII. 2 9 , cf, Kisbalaton 
(B + M L - f SOM) VII. cf. 
1 3 3 . pontica W A R N C K E 1 1 2 . Erdőbénye V I . 2 — I I I / 3 . Hátszeg. — 
III/4. Hadad, Oroszmezö VII. 9 . — II1/5. Cs. Keresztút VII. Cf, 9 - — III/6. 
Bethlen (coll. W A R N C K E ) . 
134. ungeri M A V R O M O U S T A K I S 1 / 1 . Fájsz ( M L ) , Kéthalom ( M M ) , Jug: 
Horgos (Sz-P) VI. 9 , jassenova, Üjvidék (MM), — n i / 3 . Rom: Németbogsán. 
— II/4. Hadad (Z-K). 
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Subgenus: Leucandrena H E D I C K E 
135. argertiata SMITH 1 1, Apostag (MM) VIII. $ , Agashegvháza (B) 
VII. 9 , Bocs kay kert (B) VIII. 11 Budapest- Rákos IV. 3 2 VIII. 2 
2 , 2 CT, Debrecen (Z-K), Kelebia VIII. Kéthalom (MM) VIII. $ , Kiskun-
halas (Sz-I) (SOLY) VII. Cf, IX. 9 , Izsák (ü ; ) VIII. 9 , Örszentmiklós (S) III-
2 9 , VII. 6 9 , VIII. I I 9 , IX. 2 9 , Pótharaszt (Sz-1) IX. Cf, Szentendrei szi-
get VII. 9 , Zamárdi-fclső (ML) VII. 2 Cf, VIII. 6 9 , CSSR: Szomotor (Mocs) 
IV. Cf, VI. 9 , Jug: Deliblat, Palics — H/1. Bakony: Fenyőfő (PA) VIII. 9 
Pineto-Dicranetum. — II 2. Isaszeg VIII. 9- — IV. Rom: Mehádia (P). 
136. barbilabris ( K I R B Y ) ( = sericea [ C H R I S T ] ~ albicrus [ K I R B Y ] ) TI . 
Apajpuszta (ML + B) IV. 9 , Budapest: Csepel (C), Bugac (ML + B) V. 9 , 
Gyón (KER) III. Cf, Kecskemét, Nagykáta (Bi) IV. 9 , Ocsa (MM) V. 9, 
Ocsai turján (ML + MM) IV. 9 . Örszentmiklós V. Cf, Rém (MIH) V. O. 
CSSR: Szomotor IV. 2 Cf, 9 , Jüg: Apatin (SCH) V. 9 , Deliblát (Oj), Grebo-
nác (P). — 1 2 . Dunaőrs IV. 2 , Cf. — H / l . Budapest: Gellérthegy IV. c f , 
Kincstári erdő IV. 9 , Ö-Buda IV. 9 ; Pákozd (ML) IV. 2 Cf. — HI/5. Rom: 
Nagyenyed V. 9 - — V / l . Kőszeg ( M É H ) V. 3 9 , Cf. — V 2. Sopron ( M É H ) . 
— VII. Jug: Crikvenica (Bi). 
137. parviceps K R I E C H B A U M E R H/2. Felsőtárkány VI. 9> CSSR: Rima-
szombat. — III 3. Rom: Vöröstorony (Csi). — IV. Rom: Orsova (P). 
Subgcnus: Parandrena RORERTSON 
138. serkata IMHOFF I 1. Budapest (Pl) I I I . 2 Cf, Csepel (C) ( P ) IV. 2 
9, Rákos IV. 2 9 , Cf; Dinnyés (ML + B) IV. 2 9 , cf , Gyón (KER) IV. 4 
Cf, Jászberény (MM) IV. 9 , Kalocsa (TH) , Martonvásár ( G O Z M Á N Y ) IV. c f , 
Örszentmiklós, Szigetszentmiklós (Bi) IV. cf . Velencei tópart (MM) IV. Cf, 
]ug: Gerebenc (Üj). — 11/1. Pákozd (ML + B) IV. 2 , Vcszprémfajsz (PA) 
ÍV, Cf Prunus spinosa. — II /2. CSSR: Szöílőske IV. Cf. — III, 2. Rom: 
Bethlen (Z-K), — III, 3. Rom: Nagyszeben (Cz), Németbogsán. Szászváros. — 
1115. Rom: Lunka (N), Vízakna (Cz). — VI í. Mecsek hg. (ML) V. 3 0-
— VI 2. Lebujpuszta (B + ML) IV. Cf, Simontornva (Pí) 111. 6 9 , 3 Cf, IV. 
8 9 , 26 Cf. V. 2-
139. centrális IMHOFF 1 1. Budapest, Csepel (Új) IV. 2 Cf, (C), Rákos; 
örszentmiklós (S), Szigetszentmiklós (V) III. 4 Cf, IV. 3 Cf, (Bi), Üjpest 
(Gab), Rom: Borosjenő, Nagymihály. — 1 2 . Dunaörs. — II 1. Bakony: Szö-
mörkcs-völgv (PA) V. 9 Arrbenaterum elatius, Ó-Buda, Velence tópart (MM) 
IV. 3 9 . - 111 2. CSSR: Varannó, Rom: Bethlen (Z-K). — III 3. Rom: Nagy-
szeben (Cz), Németbogsán. — III, 4. Rom: Nagyilonda (Z-K). — II1/5. Rom: 
Désakna (Z-K), Gvéres (N), Felvinc (N), Nagyenyed (N) IV. 2 9- — VI I. 
Mecsek: Mánfa (ML) V. 3 9 . — VI 2. Simontornya (Pl) III. 2 c f , IV. 2 9 , 
7 Cf. 
S u b g c n u s : Cnemidandrena HEDICKE 
140. dentkulata (KIRBY) 1,1. Balaton szép lak-Töreki láp (K) IX. 2 -
112. Bakony: Hódosér (PA) VIII. 9 , Somberek (PA) VIII. 9 Dauctts carota, 
Szömörkés-völgy (PA) IX. 9 Arrbenaterum elatius, Ugod-Durrogóstető (PA) 
VIII. 9 Campanula, Vinye s. m. (PA) VIII. 2 Oenotbera biennis; Bakonybél-
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Tiszta víz völgy (PA) VII. 2 Acbillea millefolium. Zemplén; H. huta, István kút 
( B ) VII, 2 CSSR: Tátrafüred (Mocs). — 1 1 1 / 1 . CSSR: Kassai havasok 
(MM) VIII. 2 Cf. — III 2. Rum: Czibles h. (Z-K), Gyilkos tó (N) VII, 2 9 , 
Tihucza (P), Tusnád ( D A D ) . — 111 3 . Rom: Óscbeshcly ( B I ) VIII. 2 2 , Re-
tvczát. — V 1. Kőszeg ( M É H ) (SZIL ) VIII. 2 9- Öszász (MÉH ) VIII. 2 9- Pöse 
(MÉH) VIII. 2 9 , Szerdahely (MÉH) IX. 9' Velem. 
141. fuscipes ( K I K B Y ) III 1, CSSR: Kassai havasok (MM) VIII. 3 Ö". — 
V 1. Kispüsc (MÉH ) , Kőszeg (MÉH ) V 0 L 2 9 - 3 Cf, Kőszeg: Stájer h. (MF.H) 
VIII. 2 Cf, Velem (MÉH) IX. 3 Cf. — VI 3. jug: Krapina, Pregrada. 
1 4 2 . nigriceps ( K I R B V ) III 2 . Rom: Radnai havasok (PÁv) VIII. 2 9 . 
Tihueza (P). — III 4. Rom: Magura (P). — VI 3, Jug: Plitvica. 
Subgenus: Andrena FABRICHJS 
¡43. apicata S M I T H I 1, Apaj puszta (MM) IV. 2 Cf, Budapest (MM), 
Csepel, Palota. Rákos, Djpest (coll, W A R N C K E ) ; Félegyháza (MM), Gyón ( K E R ) 
IV. 2 Cf, Nagvkáta (Bi), Ócsai turján (B) 111. 2 9 . (MM), Örszentmiklós (S), 
jug: Horgos. — II 1. Velence (MM), IV. 2 Cf. — II, 2. CSSR: Szöllöske. — 
III,5. Rom: Vízakna (Cz). 
144. Clarkella (KIRBY) I 2. CSSR: NagysaUÓ (D). — 11,2. Radvány (Cs) 
V. 9 . — NI 1. CSSR: Tátraszéplak (MÉH) IV. 4 9- — 111 Retyezát 
(Dl). — VI 2. Simontornya (Pl) IV. 9-
145. fncata SMITH 1 I. Budapest. — II 1. Budapest: Sashegy V. cf. — 
II 2. Bükk hg. (MIH—Zs). — I I M . CSSR: Szalonca (F), Szliács, Tarpataki 
völgy (TEL) VII. 9 . — III 2. CSSR: Vihorlát VI. 9 , Rom: Görgenyi hg. 
V I I I , 3 9 . — III 3. Rom: Retvezát (Dl). — 111,4. Rom: Hadad (Z-K). — 
V 1. Kőszeg (B) VI. 9 . Cf. — VI 2. Simon tornya (Pl) IV. Cf. 
1 4 6 . fúlva ( M Ü L L E K ) ( = fúlva [ S C H R A N K ] , — armata [ G M E L I N ] ) V / l . 
Kőszeg, Szabóhegy. 
147. bclvota ( L I N N É I I . Budapest (Sz-P) III. 2 Fót (B) IV. cf, 
Martonvásár (B) V. 2 9 - Szigetszentmiklós (Bi) Törökbálint (Új) VI. 2 9> 
jug: Gerebenc (Új). — II. I. Bakony: Cu ha völgy (ML) V. 9 , (PA) V. 2 
Ranmculus acer. Bárok völgy (PA) V, 9 . Gcrence (PA) IV. Cf, Gezaháza (PA) 
V. 9 Berberis vulgáris, Budakeszi (B) IV. 9 . Budapest: Farkas völgy IV. 9-
Guggerhegy IV. 9 , Hármashatárhegy (SOLY) V. 3 9> Sashegy; Herend (PA) 
IV. Cf Rantmculus acer, Nagvvázsony-Kabhegy (PA) IV. 9 . Pákozd (ML + B) 
IV. 2 9 . Tihany (MIH) IV. 2 9 . — Porva (PA) IV. Cf PetasUes bybridus, 
Várpalota Bárok völgy (PA) VI. 9 . Veszprém fájsz (PA) IV. 2 Cf Prunus spinosa. 
— 11/2. Bükk hg. (ML) V. 3 2 , Pécel, Sátoraljaújhely (SCH), CSSR; Szöllöske 
(SCH) V. Cf. — III 2. Rom: Bethlen (Z-K), USSR: Munkács (Új). — III 3. 
Rom: Németbogsán V. Szászváros. — V/ l . Kőszeg (MÉH) IV. Cf, VI 1. 
Mecsek hg. (ML + MM) IV—V. 4 9- — VI 2. Simontornya (Pl), 
1 4 8 . lapponica Z E T T E R S T F D T I I 1 / 1 . C S S R : Felső-Hági (MÉH ) . — III 3 . 
Rom: Retyezát (Dl), 
149. mit is SCHMIEDEKNECHT I 1, Apajpuszta (MM) IV. Cf, Budapest: 
Csepel (ÚJ), Palota, Rákos IV. 2 9 ; Dömsöd (ÚJ) IV. 9 , Kalocsa (TH). Ör-
szentmiklós, Szigetszentmiklós (Bi) IV. 9> Rom: Borosjenő (Df). — II /L Bu-
dapest: Sashegy. — 112. CSSR: Szöllöske III. Cf. — III/1. CSSR: Szalonca 
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(F). — III/2. Rom: Bethlen (Z-K). — III 3, Rom: Németbogsán. — I t t /5 . 
Rom: Felvinc (N) IV. Cf. 
150. nyetbemera I M H O F F 1 / 1 . Budapest (Bi), Csepel (P), Palota I V . 9 ; 
Öcsa ( M M ) I I I . C f , Öcsai turján I I I . C f . — I D / 1 . CSSR: Pöstyén ( M É H ) . — 
III 4. Hadad (Z-K). — VI/2. Simontornya (PL) IV. 3 2 , Tótharaszt (Pl) IV. 
9 , Szenta IV. 7 9 . 
1 5 1 . praecox ( S C O P O L I ) I ' L . Budapest ( S z - P ) I V . 4 9 , Palota I V . 4 9 ; 
Jászberény (MM) IV. 9 , Öcsa (MM) IV. 9 , Ócsai turján (MM) III. 17 9 , 
IV. 9 i Órszentmiklós (S), Szigetszentmiklós (Bi), Tiszaalpár (MM), Velence-
tópart (MM) IV. 4 9- — I M . Bakony: Farkasgyepü (PA) V, 9 Ajuga 
camaepytis. — II 2. Nagymaros (Üj), Párád (SÁ) III. Cf, Sátoraljaújhely 
( S C H ) . — III 1 . CSSR: Szalonca (F). — III/3. Rom: Boksánbánya ( M E R ) , 
Nagyszeben (Cz). — III '5. Rom: Nagvenyed V. 3 9- — I V - R t i m : Mehádia. 
— V / l . Kőszeg (VNY). — VI/2. Simontornya (Pl) III. 9 , Cf, IV. 5 9 . Szenta. 
153. synadelpba P E R K I N S VI 2. Simontornya ( P L ) . 
153. varians (Rossi) i 1. Budapest (Új) (MM) III. 4 cf, Csepel, Kőbá-
nya, Palota; Kalocsa, Martonvásár (B) IV. 9 . Nagykáta (B), Örszentmiklós, 
CSSR: Nagymihály, Rom: Borosjenő, Jug: Deliblát (coll. W A R N C K E ) . — 1 2 . 
Dunaőrs. — H / l . Bakony (B) V. 9 , 'Gézaháza (PA) V. 9 Berberis vulgáris; 
Budaörs (B) IV. 9 . Buda, Budapest: Gellérthegy, Hármashatárhegy (B) V. 3 
9, Sashegy (MM); Herend-Incsekfa (PA) IV. 9 , Kékes (Z-K), Nadap (ML) 
V. 9 , Ságváriliget (B), Tihany (Sz-I) V. 9 - — 11/2. CSSR: Rad ( S Z I L ) . — 
m/1. CSSR: Pöstyén ( M É H ) , Szalonca ( F ) , Tarpatak ( T E L ) , Trencsén ( P A Z S ) . 
— III 2. Rom: Kudu (Z-K). — III 3. Rom: Németbogsán, Retyezát (Dl). — 
m / 4 . Rom: Hadad (Z-K), Szilágycseh (Z-K), Tasnád, Zilah (Z-K). — m / 5 . 
Rom: Nagycnyed. — V I . Kőszeg (MÉH) IV. 4 9- — VI/2. Simontornya (Pi) 
IV. 6 9. " 
Fundortverzeichnis der geänderten Or tsnamen 
Die Fundorte sind im Interesse der Zuverlässigkeit in der originalen 
Schreibweise mitgeteilt. Ein Teil der Orstnamen hat sich seit der Einsammlung 
des ersten Exemplars (1860) geändert, deshalb sind diese unter genaue Angaben 
des Quadratnetzes auf Grund des Cat. Hym. X X V . ( M Ó C Z Á R , 1 9 7 2 ) auch 
unter der heute gebräuchlichen Benennung aufgenommen. ALSÓ-Dabas I 1 — 
K/15 = Dabas, Atsóilosva II 2—J 27 = Ilisua, Apajpuszta I 1—K 14 = Döm-
söd, Apanagyfalu III 5—K 27 — Nuseni apata, Apatclek I / t — N 21 = Moc-
rea, Árpástó III 5—K 27 — Arpasteu-Branistea, Arva megye III I—C. 13, 14 
= Oravská zupa. — BABADPUSZTA I ' l - J . 14 = Öcsa: Babádpuszta, Ba-
barcpuszta 1 l — O 13 = Babarc, Bakony: Baglyashegy II 1 —J 12 = Isztemér: 
Baglya shegy, Bakony; Barokvölgy II 1—K 12 = Várpalota: Barokvölgy, Ba-
kony: Borostyánhegy I I I — K I I — Herend: Borostyánhegy, Bakony: Eszter-
gáli völgy II 1—K 1 1 = Hárskút: Esztcrgály völgy, Bakony: Farkasgyepü II 1 
—K 10 = Bakonyjákó: Farkasgyepü, Bakony: Franciavágás II l—J 10 = Ugnd: 
Franciavágás, Bakony: Fenyőfő II 1—J 11 = Bakony szentlászló: Fenyőfő, Ba-
kony: Forrasztókő II I—J 10 = Ugod: Sombcrekséd-Forrasztókő, Bakony: 
Gerence völgy II 1—J 10 = Bakonvkoppány: Gerence, Bakony; Hódosér 
II l—J 11 = Bakonyszentlászló: Hódosér, Bakony: Isztemér II 1—J 12 = Isz-
temér, Bakony: Isztemér-Mellár II 1—J 12 = Isztemér: Mellár, Bakony: Már-
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kó-M спуске I I I — К /11 = Márkó-Menyeke, Bakony: Mogyoróshegy I I I — 
L 10 = Tapolca: Mogyoróshegy, Bakony: Pálházai hegy П/1—J/10 = Bakony-
bcl: Pálházai hegy, Bakonyporva П/1—J/11 = Porva, Bakony: Somberckséd 
I I I — J 10 = Ugod: Somberckséd, Bakony: Szömörkés völgy 1 1 1 — J 1 0 = Ba-
konybél: Szömörkésvölgy, Bakony: Vp. legelő II I — K / 1 1 = Veszprém; Legelő, 
Bakony: Vinye s. m. I L I — J / 1 1 = Bakonyszentlászió: Vinye s. m., Bakony: 
Vörös János séd II 1—J/10 = Bakony bél: Vörös János séd, Bakonybél: Szűcs-
somberek II 1—J,. 10 = Bakonyszűcs: Somberek, Balatonszéplak I 1—L II = 
= Siófok: Balatonszéplak, Báziás IV—U, 20 = Buzias, Bethlen III /2— J/27 = 
= Beclean, Bihar vm. 1/1— III. 4—1, J, K, L, M.—20, 22, 23, 2 4 = J u d . 
Crisana, Biharfüred III;4—L/23 = Stfna de Vale, Bikácz III 4—J 24 = Bicaz, 
Bogárd 1 1 — L 1 3 = Sárbogárd, Borosjenő 1/1—M 21 = Incu, Bogsánbánya = 
= Boksánbánya = Németbogsán III 3—R 21 = Bocsa Montana, Boroszno Ш / 1 
—E/15 = Briisno, Buccari VII—R/2 = Bakar, Boda X/1 —1/14 = Budapest, 
Buda: Kincstári erdő I I — 1 / 1 4 = Budapest: Kincstári erdő, Budafok I I I — 
j 14 = Budapest, Bugac: Nagyerdő I/ 'l— L / l 5 = Bugac. — CSERSZEGTO-
MAJ II l — L 9 = Cserszeg, Csorbató III, 1— D ló — Strbsé Pleso, Csörögi sző-
lők I 1 — 1 / 1 4 = Szód, Csúcsa 111 4 — К 24 = Ciucea, Czéke II 1—F/20 = Ce-
keháza, Czák V / l — J / 7 = Cák. — D Á L Y A I 1 — R/14 = Dalj , Debrecen: Bocs-
kai kert I ' l — 1 / 2 0 = Debrecen, Désakna I I I /5—K/26 == Ocna Dejului, Déva 
Ш 3 — О 24 = Déva, Diás VI 2—L/9 = Zalavár, Dicsőszentmárton III 5— 
N 27 = Tírnáveni, Dinnyés I I — I 19 = Hortobágy: Dinnyés, Dobogókő II 1 
—I 13 = Pilisszentkereszt, Drága V L 3 — U 4 = Senjka draga, Dukai h. I I — 
1/14 = örszentmiklós: Dukai h., Dusa II. 2—F/16 = D u b n a . — E S K Ü L L Ö 
III 4 — К 22 — Astilleu, Eszék 1,1—R 13 = Osijek, Érsekújvár 1/2—H/12 = 
= N o v é Zámky. — F E H É R T E L E P VI/4—T/19 = Dcliblát = Deliblato, Fél-
egyháza I l—L. 16 = Kiskunfélegyháza, Felső-Hági III. 1— D, 17 = Vysné Hágy, 
Felsö-Ilosva Ш 2—J 27 = Tírliuía, Felvinc III 5—M 26 = Unirea. Ferencfal-
va 1П/3—S/22 = Váliug, Fuzine VI /3—R/3 = FuSine. — G E R E B E N C I / l — 
T 20 = Grcbenac, Girókuta Ш / 4 — J / 2 3 = Girocuta, Gombaszeg Ш / 1 — E / 1 7 
= Gombasek, Görény III 2—K,L/29,30 = Gurghiu. — GYALPUSZTA I 1— 
J 14 = Gyál, Gyéres — Címpia Turzii, Gvilkostó 112—L/31 = Lacul Rasu, 
Gyón I 1—К 15 = Dabas, Gyulafehérvár III 5 — 0 / 2 6 = Álba Júlia. — HA-
D A D Ш / 4 — J / 2 4 — Hodod, Halas I ' l — N 15 = Kiskunhalas, Hátszeg III 3— 
P 24 = Hateg, Herkulesfürdő IV—T/23 = Baile Herculane, Hermannstadt = 
Nagyszeben III 3—P. 27 = Sibiu, Homonna III /2—D, 21 = Humené, Homoród-
fürdő III 3—N 30 = Báilc Homorod, Horváthklime 1/2—H/10 = Ktmle, Hu-
bafalva I I I T — E / 1 1 = Hubina, Huszt I I I /2—G/24 = Chust. — I G L Ó Ш / 1 — 
D/18 = Spiíská—Nová—Vcs, Ilosva (Alsó. -Felső) Ш / 2 — F 24 = Ispánmező 
Hl /2—J/27 = Spermezeu. — JASSZENOVA 1/1—T/20 = Jaseüovo, Jeder 
1П 4—1 25 = Iadára. — KARSZT VI 3—T, U, V/4 , 5, 6 = Karst, Kassa III. 1 
— E / 1 9 = Kosice, Kazánszoros IV—U, V/22 = Cazancle, Kecsed I I I /4—K/26 
= Alunis, Kisszentmiklós 1/1—1/14 — örszcntmiklós, Kistornya 112—F/20 = 
Malá Trna, Kolozsvár III /4—L 25, 26 = Cluj, Koppand Ш / 5 — M 26 = Co-
pand, Kovácspatak II /2—G/15 = Kova i ovcc, Körmöcbánya: Skalka 1112— 
E/14 = Kremnica: Skalka, Kőrösmező III 2—F 27 = Jasinja, Kőfarka III 2— 
J/27 = Piatra, Kudu III,/2—J/27 = Coldáu. — L E L E III 4—1 24 = Leleiu, 
Lotriora v. III 3 — О 27 = Pásul Turnu Roju, Lunka 111/5—N/26 = Lunca. — 
MAGYARÓVÁR 1/2—H 9 = Mosonmagyaróvár, Malomvíz Ш / 5 — R / 2 4 = Riu 
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dc Műrí, Mártonkáta I 1—J 16 = Szentmártonkáta, Mármaros = Máramaros 
III 2—E 25—H 28 = Gorganv, Mátra: Párád II 2—H 16 = Párád, Mecsek: 
Mánfa VI 1— O 12 = Komló: Mánfa, Mecsek: Remeteárok VI i—0 12 = Pécs: 
Remeteárok, Mecsek: Zobák VI 1—0 12 = Komló; Zobák, Mecsek: Zobákpuszta 
VI I — N 12 = Komló: Zobákpuszta, Mehádia IV—T 23 = Mehadia, Meszes hg. 
III 4—K 24 = Mtti Mesesului, Misina tető V I—C 12 = Pécs: Misinatetö, iMun-
kács III 2—F 23 = MunkaÉcvo. — N A G Y Á R P Á D VI 1—0 12 = Pécs: Nagy-
árpád, Nagybánya III 2—I 25 = Baía Ma re, Nagyeoyed III 5—N 26 = Aiud, 
Nagyilonda III 4—J 25 = Ileanda, Nagyilva III 2—J 29 = llva Mare, Nagymi-
hály III 1—L 21 = MicKalovce, Nagysalló I 2 — G 13 = Tekovské Luzany, Nagy-
szeben = Hermannstadt 111 3—P 27 = Sibiu, Nagytétény I 1—J 14 = Budapest: 
Nagytétény, Nagyvárad 1 t — K 21 = Oradea, Németboksán = Boksánbánya = 
Bogsánbánya HI /3—R/21 = Bocsa Vasiove. — NYITRA III 1—F/12 = Nit ra . 
— Ó B U D A I ' l —I 14 = Budapest. — Orehovicza VI 2—N 7 = Orebnica, 
Orosz mező III 4—J 25 = Rus, Osebeshelv III 3—P/25 = Sibiselul Vechi. — 
PAL1CS I / ' l — 0 ; 1 6 = P a ü í , Pancsova I l — T / 1 8 = Pancevo, Peér III 4—J '22 
= Pir, Pest I 1—I, J/14 = Budapest, Pesthidegkút I 1—J 14 = Budapest, Pcst-
szentlörinc I 1—J/14 = Budapest, Pestszentimre Ifi—J 14 = Budapest, Petele III 
5—L 28 = Petelea, Plitvica VI 3—T 6 = Plitvice, Pöse V 1—J 7 = Kispöse, 
Pöstvén III 1 — E 11 = Piestani. — RAD I I — F / 2 1 — Rad, Radnai havasok 
III 2—1 28,29 = Mtti Rodeni, Radvány II 2— F 20 — Füzérradvány, Rákos I 1 
—1/14 = Budapest: Rákos, Rákospalota I 1—I 14 = Budapest: Rákospalota, 
Ráros—Ipoly H / 2 — G / 1 5 = Ráró: Ipoly, Remecz III 4—L 23 = Remeti, Resica-
bánya III 3—S 21 = Resita, Retyezát III 3—R 24 = Retezat, Rév III 4—K 23 
= Vadul Crisului, Rimaszombat II 2—F 16 = Rimavská Sobota, Rijeka VII— 
R 2 = Fiume, Rózsahegy III 1—D 14 Ruzomberok. — S A J Ó V Á R K O N Y III 2 
—G 17 = Ózd, Ságváriliget I I—I 14 = Budapest: Ságváriliget, Sebeshely III 5 
—C 26 = Sebese], Sepsziszentgyörgy III 6—0 31 = Sfintul Gheorghe, Soroksár 
] I 14 — Budapest: Soroksár, Sveto Bodo VI 3—V 5 = Sveto brdo. — SZA-
I.ONCA H I T — E 11 = Slavinka Vaska, Szádelő III 1—E 18 = Zadlel, Szászka 
I V — U 2 1 = S a s c a Romána, Szászváros III 3—P 25 = Orastte. Szemenyikhegy 
III 3—S 22 = Mtti Semenicului, Szerdahely V 2—J 7 = Kőszegszerdahely, Szécs 
III 4—[ 24 = Seci, Szék III 5—K 26 = Sic, Széplak III 5—J 26 = Bunesti, Szt-
lágvcseh III 4—J 24 = Cehul Silvanei, Szliács III 1—E 14 = Sliac, Szobránc 
I 1—E 22 = Sobránce, Szováta III 2—L 29 = Sovata, Szomotor I 1— F 21 = 
Somotor, Szöllöske II 2—F 21 = Seleska. — TAHI II, 1—I 14 = Tahitótfalu, 
Tarpatak III 1—C 17 = Studenv Potok, Tasnád II 4—J 23 = Tasnad. Tatató-
város 12—1 12 = Tata, TátrafŰred II 1—C 17 = Smokovec, Tátraszéplak III l 
—C 17 = Tatranská Polianka, Temesvár I I — P 2ű = Timisoara, Tihuca III 2— 
J 29 = Tihuta, Tiszaalpár I 1—L 16 = Alpár, Torda II 5—M 26 = Turda. Tor-
na !I l — E 18 = Túrna, Tőserdő I I — L 1 6 = Alpár, Tövis Ili 5 — N ' 2 6 = 
Teius, Trencsén I I I / l — D / 1 1 == Trencín. — Ú J S Z E G E D E l — N 17 = Szeged. 
Üjhely I I /2—F 20 = Sátoraljaújhely, Újpest I Í — 1 1 4 = Budapest, Újvidék I I 
— S 1 6 = Novi Sad, Ürbőpuszta 1 1 — K 14 = Ürbö. — VAGANSKI VRH 
VI 3—V 4 = Vaganjski vrh., Vaj dali un vad II 3—P 24 = Hunedoara, Varannó 
III 2 — D 20 = Vranov, Vársonkolyos Hl 4—K/23 = Suncuius, Versec III 3— 
S/20 = Vrsac, Vérteskozn.a I 1 — J 1 2 = Gánt . Vicze III 5—K 27 = Vita. Vin-
kovee 1/1—S 1 3 = Vinkovci, Virágvölgy III 1—0 17 = Kvetnica, Vízakna III 5 
—0 27 = Ocna Siblului, Vöröstoronyi szoros lll 3—0 27 = Lotriova völgy = 
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Pasu! Turnu Rom. — Z Á G R Á B VI 3 — P 26 = Zagrcb, Zengg VII S 3 = Senj, 
Zenta VI 4—C 17 = Senta, Zichybarlang = Rcv I I I / 4 — K / 2 3 = Vadul Crisului, 
Zilah 111/4—K 24 = Zalau, Zugliget II 1—1/14 = Budapest: Zugliget. 
I n d e x 
Aciatidrena WARNCKE 194 
acicalara MoRAVTTZ, Aciandrena 194 
aeneiventris M O R A W I T Z , Acnandrcna 194 
Acncivcntris M O R A I C J T Z , Acnandrcna 194 
Agandrena W ' A R N C K E 190 
agilissima (SCOPOLI). Afiandrena 190 
ubi cans auct., nee M Ü L L E R 195 
atbicrus ( K I R B Y } 208 
albofasciata THOMSON 203 
albopunctata (Rossi) funebris PANZER, Melandrena 199 
austriaca P A N Z E R 196 
•alfkcnclla PERKINS. M i eran d run a 190 
Andrena FABRicies 184, 209 
angustior (KIRBY) fulvata STÖCKHERT. Ptilandrena 205 
apicata SMITH. Andrena 209 
argent at a SMITH, Leu can drena 208 
armata (GMELINJ 209 
«ísimilis assimilis R A D O S Z K O W S K I . Melandrena 199 
assimilis R A D O S Z K O H S K I tallica S C H M I E D E K N E C H T . Melandrena 199 
strata F R I E S E . Parandrenclla 195 
atrotcgularis K E I > J C K E , Melandrena 199 
indica M O R A ^ T T Z 189 
barbareat S C H M I F D I K N E C H T 199 
barbilabrís (KIRBY). Leucandrena 208 
Biáí colina D O U R S 195 
bicar'mata auct. net M O R A W I T Z 195 
bicolor F A H R I C I U S . Euancircna 201 
bimaculata bimaculata (KIRBY), Plastandrcna 189 
bimaculata ( K I R B Y ) morawitzi T H O M S O N . Plastandrena 189 
bisULcata M O R A W T T Z . Acnandrcna 194 
blütbgeni S T Ö C K H E R T 189 
В rath van drena PITTIONI 105 
braunsiana FRIESE, Pallandrcna 18G 
bucephala S T E P H E N S . Hopiandrena 206 
-Campylogaster D O U R S 196 
Carandrcna W A K N C K E 206 
carantomca PÉREZ 208 
carbonaria carbonaria (LINNE), Plastandrena 189 
c a r b o n a r i a ( L I N N É ) PRA e t e x t a S M I T H . P l a s t a n d r e n a 1 8 9 
Charitandrena H E D I C K E 188 
Chlorandrcna PÉREZ 184 
Chrysandrena H E D I C K E 196 
ebrvsopus PÉREZ. Euandrena 202 
chrysopyga S C H E N C K . Zonandrena 198 
ehrysoscclis (KIRBY). Notandrena 207 
cineraria cineraria (LINNE), Melandrena 199 
cineraria ( L I N N E ) danuyia S T Ö C K H E R T , Melandrena 199 
cinerascens E V E R S M A N N 198 
ein gula ta (FAKRICIUS) 186 
d a r k ella ( K I R B Y ) , Andrcna 209 
clypclla S T R A N D hasirata WÄKNCKE, Clilurandrena 184 
Cnemidandrena H E D I C K E 208 
coitana (KIRBY), Stcnumclista 187 
L. M Ó C Z A R U N D К . 4 F A R N C K E 
collerifurmis M O R A W I T Z , Brachyan drena 195 
combadla W A R N C K E , Uiandrena 187 
combinata combinata (CHRIST), Simandrena 2Ü3 
combinata ( C H R I S T ) mebetyi A L F K E N , Simandrena 203 
eonfiiäs S T Ö C K H E R T 204 
congrucns S C H M I E D E K N E C H T , Simandrena 204 
convetiuscula ( K I R B Y ) 2 0 3 
Cordandrena W A R N C K E 194 
curdialis M O R A I ' I T Z , Cordandren а 194 
crómica F R I E S E 201 
Cryptandrena PiTTiONi 187 
curvana W A R N C K E , Notandrena 207 
curvtmgula T H O M S O N , Lepidandrena 185 
cyanesceni N Y L A N D E R 187 
czibtestarla Z J L A H Í - K J S S 199 
deeipiens S C H E N C K . Hol an drena 197 
decórala S M I T H 189 
denticulara (KIRBY), Cncmidandrcna 208 
Didonia G R I B O D O 205 
Distan drena W A R N C K E 193 
distinguenda S C H E N C K , 193 
dnrsalis BRÜLLE, Lepidandrena 185 
dorsata dfirsata (KIRBY), Siman dren а 204 
dorsata ( K I R B Y ) propincua S C H E N C K , Simandrena 204 
dragana F R I E S E 206 
dubitata S C H E N C K 204 
onslinella STÖCKHERT, Micrandrena 191 
epUppium SRI N O L A 189 
crythroenemis MoRA4CiTX. Notandrena 207 
Euandrena H E D I C K E 201 
eximia S M I T H 206 
extricata S M I T H 198 
falsifica P E R K I N S , Micrandrcna 191 
ferox SMITH, Hoplandrena 206 
figurata MORAWtTZ, Parandrcnella 195 
fimbriata auet. пес. B R U L L É 197 
flavipcs PANZER, Zonandren а 198 
flavipes alejandrina W A R N C K E 198 
jlessae P A N Z E R 190 
florea F A B R I C J U S . Pulían dren А 196 
floricola E V E R S M A N N . Micrandrena 191 
florivaga E V E R S M A N N , Lepidandrena 185 
fucata SMITH, Andrena 209 
fulva (MÜLLER), Andrena 209 
fulva ( S C H R A N K ) 209 
ful VAGO (CHRIST), Chtysandrena 196 
fulvicornis S C H E N C K 207 
fulvida S C H E N C K , Euandrena 202 
fumipennis S C H M Í E D E K N E C H T 199 
fuseipes (KIRBY). Gnemidandrena 209 
fuscosa H R I C H S O N , Melanapis 189 
gclriae van der VECHT, Taeniandrena 203 
genevemh S C H M I E D E K N E C H T 186 
Graecandrena W A R N C K E 194 
graecella W A R N C K E , Graecandrena 194 
grávida I M H O F F Zonandrena 198 
gwyitana ( K I R B Y ) 201 
haemorrhoa (FABRICIUS, Biareolina 195 
hattorfiana (FABRICIUS), Charitandrena 18Ö 
hedilcae JAEGER, Aenandrena 195 
helvola (LJNNÉ), Andrena 209 
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hesperia SMITH. Chrysandrena 196 
Holandrena P É R E Z 197 
Hdplandrcna P É R E Z 206 
humilis I M H O F F . Chlorandrena 184 
hungarka FRIESE, Zunandrena 199 
hypupolia S C H M I E D E K N E C H T 2 0 2 
impuncrata PÉREZ, Graeeandrcna 194 
incisa E V E R S M A N N . Campvlogaster 196 
intermedia T H O M S O N , Taeniandrena 203 
ispida WARNCKE, Hulandrena 197 
'¡acobi P E R R I N S 206 
itdliami S C H M I E D E K N E C H T 205 
korlcviciana FRIESE, Zonandrena 199 
labiatis (KIRBY), Hulandrena 197 
lahiata F A H K I C I U S , Poeeilandrena 1R6 
lagopus L A T R E I L L E , Biareolina 19{> 
lapponica Z E T T E R S T E U T , Andrena 209 
lathyri ALFKEN. Taeniandrena 203 
lepida S C H E N C K , Simandrena 204 
Lepitlandrena HEDICKE 185 
Leucandrena H E D I C K E 208 
limata SMITH. Melandrena 199 
limbata H V E R S M A N N squamea G I R A U D , Pultandrcna 196 
lucens [ M H O F F 207 
majalis MORAVITZ, F.unndrena 202 
Margan drena WARNCKE 205 
marginara F A S R I C I U S . Margandrena 205 
Melanapis C A M E R O N 189 
Melandrena P É R E Z 199 
Micrandrena A S H M E A D 190 
minutula (KIRBT), Micrandrena 191 
minutuloidcs P E R K I N S . Micrandrena 191 
mitis S C H M I E D E K N E C H T . Andrena 209 
mocsary S C H M I E D E K N E C H T , Lcpidandrena 186 
morkella P E R K I N S 190 
morio BRULLÉ, Melandrena 200 
mucida K R I E C H B A U M F R , Didonia 205 
nana (KIRBY), Micrandrena 192 
naiiuta N Y I . A N D E R . Micrandrena 192 
nasuta GIRAUD. Didonia 205 
neglecta (DOURS) 1 9 6 
nigrieeps (KIRISY). Cncmiadandrena 209 
nigrospina T H O M S O N 189 
nigroaenca (KJRUY), Melandrena 200 
nitida (MiiLLEs), Melandrena 200 
nitidiuscula S C H E N C K , Notandrcna 207 
niveaca FRIESE, Micrandrena 192 
Nohandrcna V C A R N C K E 187 
nubili-I M O R A V I T Z , Nobandrena 187 
Notandrena PÉREZ 207 
numida L E P E L E T I E R hvpopolia S C H M I E D E K N E C H T , Thysandrena 202 
nuptialis PÉREZ. Hoplandrena 206 
nycrhcmcra IMHOFF. Andrena 21(1 
obsoleta P É R E Z spungiosa W A R N C K E , Distandrena 193 
oereata (CHRIST). Taeniandrena 203 
Opandrena R O B E R T S O N 198 
Orandreita VC'ARNCKE 185 
oralis M O R A V I T Z , Oratidrena 185 
orenburgensis S C H M I E D E K N E C H T , Melandrena 200 
ovatula (KIRBY), Taeniandrena 203 
ovina K i u c 201 
1_ M Ó C Z Á K L S U Кг 4 ' A K N C K E 
Pallandrena WARNCKE 18(I 
pallirarsis PÉREZ. Notandrena 207 
pandcllei P É R E Z europaca W A R N C K E , Lepidandrena 1RG 
Parattdrena R O B E R T S O N 208 
P a r a n d r e n e l L.I P O P O V 1 9 5 
parviccps KRIECHBAUMER. Leucandrena 208 
párvula (MORAwrrz) 195 
paucisquama N O S K I E V I C Z , Lepidandrena 186 
paula N O S K I E Í ITZ 19 -1 
paveli S C H M I E D E K N E C H T 189 
pectoralis S C H M I E D E K N E C H T 199 
pcllucens PÉREZ. Matgandrcna 206 
petroselim P É R E Z 207 
piceicornis D A R S 197 
pickrus S C H E N C K 198 
pillichi N O S K I E I I C Z . Micrandrcna 192 
P l a s t a n d r e n a H E D I C K E 1 8 9 
Poecilandrena H E D I C K E 186 
Poliandrena W A R N C K E 196 
pol ¡ta SMITH, Pol iandrena 1 9 6 
ponriea W A R N C K E , Notan drena 207 
poicntiUac PANZER, Poecilandrena 180 
p r a e c o x ( S C O P O L ! ) . A n d r e n a 2 1 0 
próxima (KIRBY). Micrandrenn 192 
Ptilandrenn R O B E R T S O N 205 
pubescent O L I V I E R 200 
ratisbonensis S T Ö C K H E R T , Taeniandrcna 203 
rosae PANZER. Hoplaudrcna 206 
roseipes ALFKEN, Euandrena 202 
r u f i c r u s N Y L A N D E R . E u a n d r e n a 2 0 2 
rufitarsis ZETTERSTEDT 2 0 2 
rujobispida aucr, net. D O U R S 196 
rufomacolata F R I E S E paramythensis M A V R O M O U S T A K I S , Truncanilrena 188 
rufula S C H M I E D E K N E C H T . Euandrena 202 
ruKulnsa S T Ö C K H E R T . Micrandrcna 192 
sabulosa (SCOPOL!), Hoplandrena 206 
sa undersell a P E R K I N S , Micrandrcna 192 
saxonica STÖCKHERT. Micrandrcna 192 
sthencki M O R A T I T Z , Opandrena 198 
sehldtctcri FRIESE. Carandrena 206 
sc it a H V K R S M A N N , Se itan drena 188 
Scitandrcna W A R N C K E 188 
semi nuda FRIESE. Poeeilandrcna 186 
separan,¿a SCHMIDEKNECHT 204 
scricata IMHOFF. Parandrena 208 
seticea ( C H R I S T ) 208 
Setigera Ä L F K E N 1 8 6 
sbavsella ( K I K B V 187 
¡imllit S M I T H , net. F A B R I C I U S 20,4 
simontornvella \ O S K I E V J C Z , Micrandrcna 193 
sisymbrii F R I E S E 185 
tpectahilis S M I T H 1 8 9 
¡pinífera (KLRBV 20(5 
spreta P É R E Z pus illa P É R E Z , Micrandrcna 1113 
Stenomdissa H I R O S H I M A et L A ( U R G E 187 
strangulate I L L I N C E R 206 
srrohmella S T Ö C K H E R T . Micrandrcna 193 
Simandrenn PÉREZ 203 
Suandrena W A R N C K E 188 
subopaca NvLANDIR. Micrandrena 193 
suerinensis FRIESE, Suandrena 188 
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•sustcrai ALFKEN. Simandrena 205 
symphyti SCHMIKLIEKNECHT. Euandrcn.i 202 
svnadclpha PERKINS. Andrena 210 
Tacniandrena HEDIGKE 203 
taraxaci GIRAUD. Chlorandrcna IBS 
tarsara NYLANDER. Poliandrena 196 
tenuis аист. лес, MORATJTZ, Aciandrena 194 
T h y s a n d r e n a LANHAM 2 0 2 
tboracica var. assimilis ZiLAHi-KlSS 1 9 9 
thuracica (FABRICIUS). Melandrcna 201 
tibialis tibialis (KIRBY), Plastrandrena 190 
tibialis (KIRBY) vindobonensis STOCKHERT. Plastandrena 190 
transiroria MORAWITZ, Simandrena 205 
trimmerana (KtRBY), Hoplandrena 206 
Truncandrena VCARNCKE IBB 
truncatilabris MORATTITZ, Truncandrena 108 
tsehefci MORAMTITZ. Truncandrena 188 
Ulandrcna WARNCKE 187 
unperi MAVROMOL'STAKIS, Notandrcna 207 
vaga P A N Z E R , Melandrena 2 0 1 
variabilis SMITH, Holandrena 197 
varians (Ross i ) , Andrcna 210 
varicornts ZILAHI-KISS nee. PEREZ. Aciandrena 194 
ventralis I M H O F F . Parandrena 208 
ventricosa DOURS. Cryptandrena 187 
viridescens VIEREGK. Poecilandrena 187 
litrea SMITH 1 8 9 
wilkclla (KIRBY I, Taeniandrena 203 
xantbura (KiRav) 203 
Zonandrena HEDICKE 198 
zottalis (KIRBY) 206 
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